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THE .CONNECTICUT CAMPUS 
NEW HAMPSHIRE AT STORRS FRIDAY NIGHT 
VOL. VIII STORRS CONNECTICUT, THURSDAY, JANUARY 26, 1922 NO. 16 
IMPORTANT 
Students must show A. A. 
Tickets· io gatekeeper be-
fore admittance to games. 
ARTIST CONliNUES WORK 
ON MONTIETH PORTRAIT 
MONTEITH CONCERT TO 
BE GIVEN IN MARCH 
FIRE DISASTER AVERTED BY TIMELY 
DISCOVERY AND PROMPT ACTION 
Per order 
Athletic Council I 
BLAZE STARTS IN CELLAR OF OLD MAIN BUILDING EAR-
Student Council Confers With L Y MONDAY MORNING- DAMAGE ESTIMATED AT 
Alumni and Faculty in Connec- $1200. 
AG CLUB STUDENTS PUT 
UP EXHIBIT AT FAIR 
College Has Large Booth at Mid-
Winter Exposition. 
tion \Vith Fund Campaign. 
The pa :.n1ting of P.rofeSisor H. R. 
Mo·n.te.:tlh's p(1r:t,ra:i1t is prtclg,re21Silng v.ery 
sa:ti•s.f:a>C'I:.mr(U•y, •ale'Cclrldlilng :t:k> )tlhe 1-altleis/t 
r.epo.rlts f1r1:.m 1tlhe ~a rllT.I'IJllglb:ll'l Eltiud,ik> 
Off Ha.r:dd A. Glreeln, tihe Hlairltfcfl"d M-
tli!st whi:> 'ils doi:Jrug .tfule w'clrtk uilllder ltlh.e 
SUJperMll.li'on o.f R. B. Bmnd'a!gele, A. 
N. A. Wednesd-ay, !bhe lopenli'Tlg rliruy of the Mid-wim..eT E~p.0~ 1:1:Jilc :n a1t Hartfoo-d, 
f!olunrl lthie exfhab:t f~ :tm t he C.:J111nectJiOUJt Alumni Interested 
Agn-Uc111atu:rtl[ 0Jalelg'e ,prtaelticlallll'Y cloon- T1hie Ca·mpu13 gal~ tflr!cm V!a.IliiO!u's 
p!eltle, except f~lr ttihe n·n,i'slhiDng tJoiuclles, L~ sent:ltb the palper by alumna lbhJat 
wlb(in·e :mtany of :tfue Wni<l~riiall ie:ldh\ibi(ti<l farmer studmts of ltlhe ClOilJlege tand pu-
iln 'ltihe ISitaJbe A'l'mdr,y were lofnlly j!U$t pills {;({ Plrofelslsor Mldnl&: tlh are gtrealtlly 
ibeg.un. Th.e Oo1letge eXJh!ill}iJt, IWihilih was furute.re~Sil:ed ·in !tilre p~.ojl€lc!t. The iliela Of 
!p!re.palr1eld by 'Situdenlts un tare r.Agtri.bu!- pa:inJtiing ltJh\e IPO'IibrtaCit was !broulgb:t 'Uip 
tuml ·G1ulb, c'OOUiplies 140 tfie£it, 10tr ibhe in ~ adlllmni aiS:Siolc'ilaitl:Kltrl a yOOir 'olr 
entlire 'Eip.ace wctrt:ISis mre end O<f ltJhe !two ago bu't lit rem,aiim'f!d f oil' 'tlbe •stu-
ATml::Jif'Y, IUnld.elr lbh~ gialUelr'y. de,nts ,to •take Jar.:itl:I:Jn d.elfi.n\:,b'2r.!Y thli's 
TlhDs IE;pialc·e Ji,s d1ilvt~dred u,p :i1111to seve.ral Yetalr. 'Dhoe Sltu'cl.emlt .O:>u nm1 'ha!s com-
lbctltlhls. JJo.r the vla•I'llklu rs dep'a,ntmtelnts of rnu.nlicarte'cl wS.Ith ~tire ·A,lutmm.i. A!s.Soei!a-
the lcJolillelg.e, 'bu•t ·the enb:1rre e;x,hlibit is td!on wibh 1a <r~ule,~lt .f\olr !Co;qp.e!IjatJi'on. 
(h!o'u!seld ,under •aJil •im~ta•tirc111. ~ lbe II'~~Jtf, Confer With Faculty 
1tk> rl'lep·ricJs~elllit :a barn. Th1e 'WI:rrdl.; "Cc111- 'Ilhe S!bud·en1t Cauruc@ h1a•3 ask~id Dr. 
rnec.t(:cuit Agr.iculltur'al Cdi)~· O'•e" ail'e H. K · D'enti.nge1r, .P .mf. J. L. Hugih~et,s, 
pnintle1d 'in brrg~e !Jl11a1r1:1:m r.1:)!:J~2rrs on Dr · E · W · .S.ilnm'dtt ia'Tld Pmlf. G. H . 
elf.tiCih ~SCide •c,f 1t1he .roo,£ amd rtlh'e lg1aib11e i111 ! Lam3Klm IU:> ·a•:d •it in .a·.r,I'Ial!1g'l:ll1g f<or ltJh'e 
t;h!e m:ididiJe \beial"S the .sr:igln: "Ex:h11bi:ltJs I cominrg Mi::m!t:s•:tth Con:ce,rlt la111tl a~ dbheir 
prelpJaJreid 1by •siturd:emlbs 1a1t 1C. A. C." 1 matters. D oc1b: lr DelnJ1iln1ger fr!als aiLready 
Tio m.a•lre poo·s·ih-le •thi•s ~lalrlg'.e e.xfh:Jb!:/t heQpled 1th1e "' itud€Jlll~3 ma\te~r.l~alli.Jy ~.n 'Se>-
diolulr ~l~u.denlb3 we,re ts1anlt llt J< Harrltf.ord curJn,O' •tlhle a :rt:'d t lall1d :'Tl ge.ttf)nlg the 
on ·Siatbu.r'd(alV, t&nld s·pelnlt ltwl:> days din proje1c•t .... ltiaTbed. 
'P·rteiJ:l:::lrEng !the n.ecer.s~Ja!f'Y ±mamers, Concert Coming 
ttJalbEim, 1a1nld r.oo·fl:ng tflc,r the Ocr.Hege dois- Ma,:-.ch 9 hat3 ·lre\eln '31C1Cep'ted :as ta ;ten. 
IPcr.ay. EiaJ::Uy M•onda miO 111':1111g the Col- tJalbive -date :f'o-r t he M'0111Itel:lth COlilcer't 
lllegte tlruck carried tt:he eXihiibC:bs to Wlh:i'ch rt'he Ocrun'Cin pn:Jtp•o~::e~ Ito make 
Halrltlfbrrl, aJnd ten me,n w.e.re exiCuS'ed tlhe ·rucme lcif tihe f.u111d ctam1pta1:gtn. Miss 
lfloom .ana examinatibml3 1111 ocder to set I. .M•o,nteith hats offered It p n:>vide a 
.up ~lhe e:x;hibilt'S, fo:r lt:he d:iffe!I'elnt de- c01mp-lel00 concert pr.ogtram a ihe.r per-
pa•rtmen>ts. c1na1 co.n:tr.:lhuti:Jon I::J:> \tlhe piailn:ein.g of 
(Cont. on ~age 3, col. 4) 
he1r :father'•s (l)IO:ntral]t.. Mlis·s Mo:nlteCth is 
well known in Hta~r!Wlord 'a.s 'a musician. 
Damage estimated at $1200 was caused by fire of und ter-
mined origin, that started in a basement room used a a work-
shop, in the southeast section of the Administration Building 
about 4 :30 A. M., last Monday morning. 
CAST CHOSEN FOR MID 
YEAR INFORMAL PLAY 
W. J. Graf Has Leading Role in 
"Hit The Trail Holiday." 
'Reihjea,rsa~s fOir th1~ mildJyeialr ptlla.y 
have begun. The pillaJy, "Hilt rt!tOO T\raliil 
Holllida\y," fi,s 'being rdoaidh.ed by M. 
J . F~ and it , Ito be as 
bti:g a •success as lp.rev1i!OUJs ;pl]lays hre ihas 
ISU,peTvi'Sed. T,he IS·b(}ny, by Gelotrige M. 
Oolhan, iiS (} f ;tJhe coi!DW.y JtlYJple, ,):)lllrt 10111'e 
1W1hirc.h IO<mlta1ins IP~·enlty o f 1lif1e and 
a1e11:Ji1on. T.he p'l ::>!t te~1s IOf a Netw Y1ol!'k 
b::t:rbend•er, w'ho unex·peidJeidllly becOIIDes 
ta B.ill.~ly Su111.diay. T.he dtl'la'm!alt'lc u .nlte:re~:;rt; 
.hs ·hliglhly dev.ell•oiPed, 1and !hlolld1s :tlhe a(t. 
ltentiloln of 't:Jhe audllie.n.ce itlh'riUlout ttJhe 
OOJti:re flour attJs. 
Ow.i1ng b the lialt.le ,a,I'II'Iiv·arr 01f rt:Jhe 
mamlUISCJrrip,t, t he Draan:rutt:lc Ollu.'b did 111101t 
,hlolkl •i1tis cu,stomaJry :tny-40'ultJs t:florr pa.rlls, 
bult itJh'e r.oJ.e•s were ialss1gnleld Ito tiho\Se 
wlhl :> lhlave shown :aii:JI]:;Icy 'i,n dbh'elf 'Pfl"O-
ductiorns. The ca,st is laJS tftJllllloiws. 
B!HJ!Y Ho•1liday of New Yroll'k W. I. Grrtalf 
Rev. T. B . Hold'em, •pla.SitJo!l' 00: ltlhe 
J ,o.hn.s1burg ChurCh F. W. Haw1ley 
rRt!x Granger, 'flirCJhelst mam in J cihn"-
'bur.g H. F. W eblb 
Dean Granger, hils ~  P. F. Dea111· 
Bumr J~ayson, proprfulto,r otf tih'e A:me~ri-
dan House G. V. Hlinllki~riitng 
Ohiieif Crandla\11, eh'ref of 'tihe poflli'Ce dle-
~rtme'Tlt A. W . F1rf~lsltJhdlm 
Jeld tCusi'ck, ·local e:x:prressm1a111. 
Ton:y, head blatrber 
L. C. ·RJilcihJarrdtSIOill 
H. W . Sbook 
J oe Curfti,s, hli1s ass.L.si!Ja111t 
·M. A. MoO~rr:o111 
Pe.te, Jtlhle lb.oy a round ttfue IPI1a:ce 
P. L. Steere 
GeO\l',gJe B. Hend ~ks, 1tJhe m10vimrg p f.c-
ltUtm mla1I1 C. L. LaPoli'lllt'e 
SrnJ:itth, .a WlOrkmaJil at tlre blfe~y 
'f. R. Glamdner 
J o\nels, anlodfuer wo1rkm1an R. B. Bnflsrt/::Jn 
Edith HoJden, the mi'Tl:h::ltJo...tr's daughlter 
Mi•Sr Vi.'Ota Erics'o•n 
Mrs. Temple, a Johnsburg wlidiJIW 
Tllre emdt .cause r<rf ltthe fi re ;i ~ rwt 
knt:>IWn, lhUJt .dK!ifetcttli'VIe· 1 wli.~ing 1is rtAho~ 
t.o lh\aiv'e lsltla'l'ltm ~t. .Gel:::tr.gte Adlallllls, ltfue 
mighlt waltclh'mla.n, was ,the tiJI'islt ltk> diiS-
ctoW!r :the fire, •anld .if thle lhlad ~ 1a 
rrew m'imultes .lialtJar, .ilt i\s dQu.bltifuU ti.f ltJhe 
bulillld1in'g ooU1ld .'have bleen ISiaveld. ;Qoim-
li;ng .:fir ,om ltlhie IWIOmkm1 s rlo1'1In1ilt:klmy, on 
lhliE< ilJalSt 'I"ttOual.(f Olf 1iorll~ilon, 11m saw 
Cl\oiudls of !SmiOke .1ssulimlg flrolm ltfue lblase-
Jne'lllt ·alnkl ~ wli~ bin ltlhe fiil"'st 
1fllolo'r. A!bjO!Uit 1bhe sam!e lbilme, Ealcl 
!Mdome, '20, drn'S'truclbolr li111 ~ith.emi81tlics 
.amid 1M'e1Cihlal!llidaq ·Engiilnieemiinlg, whio Joc· 
cmpije.s ~oo'm;s 'on lth'e ltJop floor 10f ltlh'e 
lbul:llldlinlg, wta la'Wrulooned hy ltJhle SimiO•ke 
lalnid lh1e 'al!1!d hoils Wli.fie welre fr:Jirc€d .to 
IJ'l'l!al<ie a ihumlied e.sro3jpe. 
Mr . .Atd1am entte~red ltih e lb uH :ITllg, 1a nd 
g~ave !tlhie ii1rts•t lanta:nm 1biy trlilnJgfi ng rtfue 
ilJte[l. B'ecia!UJS!e IO'f tJh1e rn01urdls olf iSimiOilre, 
lhe was 1um.aibl11e •to s\tla,y m•:>re ltlhlan a 
V'er'Y ·f 'W mi:n1u1bes, amid ltlh~e.relfl:lr'e rtfue 
fi;rs\t !"[/arm d•ild n~t ISlelrV'~e \to 'aiWta!lren 
itJhe tglrel<.lt mlajr.:;,ri'tzy ·~ f ""tbu detnrt: . T'hbse 
·wlho 'Wielre rurtoiUisiek:l, qulildklly ~a,pfPelall'ed an 
1th!e sC'en:e, -an!d c'o,nltt!l!lued ~he aJJatrm 
lwlit.lh !tlhe obe1l Ja!Ild cr!ie~ oof "fiTie ! " 
MerarnW1h1ii}e, 1Jhle co!lllege p\oiwer pla.nlt 
had l:Jeen 'l1101tii'fied ,b tt~ep!lmlrre, ailld 
lbhe tatlarm was 1s.o.um.dred om lbhe wlhrilsltfi.e. 
1Biy ttJhis ltime ·a domXl'erlaJblle nnunibie;r 
of •slbudelnlts lh~d 1aippel31reid .a.nid lt:Jhe R . 
0. T. 1C. ifire um\:1t 1starrrteld 1t'hre .:tidttm~l 
wto.l'lk 1:11f fi:re fi gilwi!llg. IF~re rexltlilngulifslh-
e:rs wer.e ib!roulgilit ~r.om ltllrll."\\IUin.d!ing 
!bu'i\lddtn~, tand 't!h'ese, rtxJigeJt:Jh.e(f wlilth ltlh.e 
effel~ve •Uise /Of !bhe dire· ihlols'e, 'J>II'eV'e!nlt-
oo ,tfuJe 'fire ,:frloJm ~altlherfim·g hetald:way 
and ISpread'i'Tlg. A:t1t:Jer .a h laJif hloolr ~ 
W'Wk:, .1j}re fire rw'als <:!O'TliSiid 'er!ekl unlder 
conltJroll , atnd :threlaftenlilng no diang'e,r. 
The ·WIOO'Ik loif ,fighltiilng /t:lhe ofi,re wa·s 
,gr'ea(Uly hampered Jby Jthe e•lbutls of 
moke :t'haJt m'alde it aimio~ ~si-
lbijle to IS.t:Jay 1in ltfule lburilldtilng If amly 
l e~th of bilme. Th10 ituden 'Wiho 
'l'HE MAIN BUILDING BE FORF. THE RECENT FIRE 6 . Mi,ss Mildred Gay An ep red marid 80 ~ Miss Mary Beegl·lley 
were 1t110't d' ba'illed 1» 13. de!finftte squlald, 
ISibartJe:d rt:Jhe S'aJlVage W()irk, • ltUn~ 
1the equilpmemt anJ'"' coll'lltents 10tf ltihe 
offices laiJ\d aJb.rlarry, JoCJat a dn :tli're ifir!St· 
tl(},o.r. Unde~r the d·ire 'tiiJin Off Prof. G. 
S. To~rrey, vaJuabil'e rec101rd.s 'illl ltihe 
Se'Crneltlar 's .offi ce w'ere relmlo!Ved Ito a 
place 'Of safety. Pr'obaibly rbhe grea.'test 
amrou.nlt Jof dlaonage w:a•s ·COIJ\.fi.ne to lthe 
( C()nlt. on page 3, col. 3) 
/ 1922 ~ 
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PAGE TWO 
TEAM IS OFF FORM AND 
LOSES TO SPRINGFIELD 
Oppo ing Forwards Exceptional-
ly Fa t.-Maroon and Whit_e 
Basket Well Guarded. 
TH E C O NNECT I CUT CAMPUS 
NEW HAMPSHIRE AND TUFTS FALL 
BEFORE ACCIES ON NORTHERN TRIP 
CONNECTICUT NETMEN AT TOP FORM 
ALEXANDER MAKES 13 OUT OF 14 
AT DURHAM.-
FOUL SHOTS 
I ......................... . 
I ' : The Megaphone f 
++++++++++++++ttll++t+lt++ 
HOCKEY A MINOR SPORT 
HlockeiY att p~retSe!l'l1t .rs no!t a l"elClOJgnlizerl 
m!~nlo1· spo,nt; l(}f ltJhe 1co\~Lege. Tlhellie an-e 
JQa,pltai~n A!le:x~a·ndelr', bol IS!el"s Clatme The Tuftts GolJ ge ts.pe'edJy quun.'tlelt two l"ea oos ftor th!Ls. Tlhe first .amd big-
iSpr],ngfieM c'1lelgle admlhn;i ltemed ·the 1 lehlru witth &ei1r •eli•g.htih vtire:tocy in nJi;rue felll lbeiic;ne Co.run\eic)t)roult's altltack ialt ge~ .is ,la•C'k of mom!ey Ito equl:!p .a tiE!.Iam 
fh 1t d 1C:i ive :defe·at ::,run clt/ cu1t ih!a·s staTt~ , puJHmg 1a vilatJOfry fr1oun tlhe lfirr,e M:edf!oo'ld iL~slt Fr.u:l!ay eV'-emEinlg •in !Uhe .an'd carry .oult a ·S:c;h,e•dulle. ·S1etCioll'lld be-
ye•t IS•uff tf'ed in ·HaWll.e;y Armany Tue - i n·P. .tlhe ilia·~ lt itJhree ln11Uruulbel lolf p!ay 1ft Eit •game IO.f )the IWoeiek-en:d ISICihiedule. aUI~e tclf an o.utiCl!OIOil' l'limk ,tfue liJce .~s nQ:t 
day ev Cinl: ,,~;. 'S.p•ri.ngfiellJd ~ed iln sc~tr- ca1g.alin. t N\ew Ha~mpishiTie Sa\tUJri<:h'l;y P1r\e's1etrut:lr11g a mu!Cih IEI!:Irrn\lllgJetr de!fenls.le I a·.Lwa.yts in good acmtdliltlio!l1. If th1ese 
inlg- :th,r uo·ut 'tthe lgtame anld bhle Aggn~ n i,g.ht em t hle Dur!hirumlilte' '01\Wl flto!or . tlhtalll wrus lllookeld ,:f!Gir, Tu:flbs loop:t 1tlhe 
1 
·cLria:wfba•cks •Ctam be 1€11\imliln,albed !hookey 
,Eih'c""' d bu:t 01ne 'tpiU. t 1a·t ,tJhe fbelgirniTlling 'f'h~ garm twa. exl,bremely cilctse a (t ralhl Aggi,e 10n t h~ j'ump laJ~l ,tJhle ltli.rrue. Ccm- ""1:r.n be .raco.g,nli~eld ats .a ·ml:mr:JIT <S!pto,l"t. 
o.f tihte , ' cclnd ,h,aijtf wh:·clh rtfhrre tJenled .bim s and itt wal rnJclt umltfrr rt!he fina·l rruetotJi.ou,t manfata-ed ·t:>. keep lhier Jhela!d A.tlhltet::ic D~:r;ecrlJo ,r R. J. Guyer •S•taibes 
lth p·rii.ngfield t eam rtiempotrarrililiY. f1e m:lniU(te.s {)[ plla;y tlhalt 'the Alggtie laibciV'e walte~r, m'OWieiVlelr, lalnJd W1als 'IJeadling llbh'a't lbhe Aitihlle!tiic OOOlooill h\als JaUihh tr-
ISpir iln,gfiJeOI ',s lfast. 1brwtardls 'Wielne Ito Vlic,t:Joll'y Wla. 1cemt1aJun. Tfl.re OommiOOtiiJou:t 16-12 alt !tlh.e en'd c,f it1h:e filrtslt 'hlru~f. Tihle iZled 'hiim a:Jo o>amJcui'clll am.y lhiookey ~ames 
much f ::1r t.h'e 'CJiln oti<cult .g.u.rul'ds tand quEln\t!ert wa i,n 'bc1p fc'nm and ltrcavetletd A.g.g.'e maclhi:ne •Wlwke.d lsmd:ltlhll'Y laJll.d 6.n wlhli.clh ltth.e A1tihil1eltJi.c A•ss'Oidi1albiloll1 dloles 
sue' d d 1i•n getitiong 'bal k,eltJ w iltlh as·e. at •hi'glh J£!ple1ed lthru•:llU:t ttihe .ganne, ptlla'Y- 1ealsil1y, lharv,itng rpo·s. ei:> ifnlll ,oif :the beaU~ n~::tt 
1
incur amy fi.nla\nlcdlatl :rlilsk. 
ICaipbalin Benlnelt ~f ltih' ·pnmWfiEild t elalm un1g itlh l)r lbeUt 1:1a•stk€ltJbirum o <full' ltJhlis m'o18t 'Oif 'tlh'e tJ ~me and rhJoO'dlilnig :lit unltl:rr Un'der ,thi:1 .rull:fnlg 1Mr. Gu,yeT lim 
rwta ltlh1e QiultJ~Itand.:tnlg '-'ba11-. H mla asoQ1 . Makof ki a1rud AJexand:er a't the a ,slhcit l(!JOIU'1d 'be mlaidle :flr!om a Pt~a,ce anneady g~iv:en 1t1hle Co,runeicltlicut "A[rr 
lfiv· ,biR\. kielb :tir1o1m 'tlhe flb crr talllld ltJweUIV,e ,£corwa1rd ,pl::t"''i!tilO nl rwe,re jtn (tihlet:II' prrilime ne•ar the lbaJSikiet. S'brurs"__;bhe ,te:am ll'lj:lw il'ep!I"e!slemJt[n:g 
ft,Oin1 ltlhe f\o•Uil ·bim,e !Wlhlillie lhi1S dmilb!l:illilfl and b1elbwe'en 1lhe1m scared 'a!~l t:,f Oon- Oc,a'CII1 Tas'keir'is .n1e1w ,c·olmiHimlalbi:O:n 10if ttilile ccl~le 1g~piemniils1Siiloll1 :0.:> rsidh€;du1ie 13. 
Cm1jpa1red wnJh tfhait IC·f A:l!exalnldielr. ln!e b!,cu,t ', .p<Oii nlb . '~M1ac" IC!Jr: ppe'd LITI f::.rw.ard• I A1•e"JCamdar •Mlid ·Mallm:Dsikli, ~alfl'le Wt:itlh Re·n!sl£1a,1a,e!l' P ol}y!tie!cihnk .In-
' ap'ta.'ln Ai~e c 1 a1 ,tJhte iml£ of ltlh-e ooven d':Juib1e 'C'OIUJnltems wlhlmle "LouEe" siho•wed 1to peiTfeCJti~ :m and latttl<lrurntbeld 1s,t\!ltlube •at Trto,y ·eiarlliy d:n F e'blrulary 
Ag·gie qu-! .n .~ It a.nd i:t Wla! hl.ru h1 •g\a•nnle.r' d f!O'll-r aJllolng Wiltlh lbhli·r·teelfl if!Or m'Ois!t of C·:J·Titn'edt\:lcU1G1S ·po•ilnb . SltuJlll lanid ac.hlrnlg ma<nla'gelr w. I. .G\ra:f cis '1110\V 
ffi2mts .t.h1a,t o.nm' ti,Ciutt wlals n olt lhe!alt- ,p:01hnit:! '£m m ltihe , lUll uirue. 0a!piti'l\jn IPl'a,yed exce,ptt.llom,ably wteO!l !aft .c!ell1:telr, negotCia·bi•ng fo,r 1tlhe 1giame ifu !he rp~13!yed 
·n tby a '11arger "'' C1r1e. Fr' d Stull1 plia'Y- Alec',s tslte1rn·~n.g ,f1oul ,shv.J'citiilnlg wals a goe;bting rtJhre!c b.a sJ<!e1bs ],si:J,. Laird and at Troy e:::tfule1r F ·e'blrtlla•l'IY 4 .01r 11. 0111e 
d well I ·alt ce•nl r ibu)t lth!e 'gUI rd po i- b1:,g .f;a ,dtiCir lUll. ,tlhe vlilclto1ry. Pu'truam 1act; ',t he ·g.ulatrid lpiCI ulti'ollllS lreipt 1C.f 1tJhese d'atJe, wl:llll u.nd ::mlbltJe'Cl~y ibe JtJ ~:.Pnl , e. rnted •we1ak. Ma'k.od:L,ki dalm StUim, Bu.tTllaim ·a1n1d tLotrid tpil1a,ye an 1bh-e Tufttl3 tS!CC1l'linlg 1d'o.wn 'Wiilbh lfftieiitr aCICie·p.ted 'hy lbhe Ne~ Y·otrikel'IS. , 
tihru wiltlh .olne .haUkeit butt II e1m d be~~Jrw eX'cEI' Je,n!t tderfeni1!V1e g1rume. Ba'YJ.::,ck gDt u stU'~l fine· giam1e. "ISam" callloo ta!ddied a 
hli 1u u1a 1 fo1rm. 1initb :t:h'e galm'e f c1r ·a £eMT mli.nu'be' ~111 ifieM ~oia 'l ,bo 'tihie ltcrtall idur!i•111o- tbhle• ti.Dst 
Th ijiirnte-up :- A GRADUATE MANAGER 
omn •Dti ut 2" 




Ph'1 IJC..rd' p1ace 1rund •pe'l"fo,r.mleld rw;etll h aOf. "S,kJ:m.n'e'r" Lt:J.l'd 1Wlal~ fl:rrlc'e<d 1:1-:> 
du·r':•n1o- thiil "'•ta,y. tC plbalilfl Pd nry wa, ·lelave the giame lin !tihe 1SeiCIJ1nid lhaM ,aiilld Sp.T~ing-fi tld 4G th a1 e ·of 't;h New Hamp,.:Jhl)r telam Bl:l!l y O'Briien 'C-::J•k 'hi: ')JI]a:ce, 'g1i1V'i1Tllg' ~ Tm .flc r ;m ,w~ la tb:<ng ibhe n'ew c·c,m:::J b.ttu ! ~, · f:m 
B Tllne:t wc.coo,un ttl ng :fo•r 11nolre ltihlaln. hailif 10 f the ,g'oie<d a lccou,nlt {;tf ih/:lmiS'eilf d,UJriilng lhl; s 1cl lfihle A 1th~ :ritfte Ao~.cia:tf c i:l 1t:hle qulziS-
bu'lll Guye·r Stla, e' rpd n(tl . McK,inlle:y lalllld S\her- 's11Cfrlt Elba,y ,i,n itlhie ,giame. R!:JIU!nidls ~a1n1d lt :lc.n ,'hla, lbeleln Tlat:,.;'e d tals to tlh.e f.elals:i\::(11-Lash \\1" c1d ,ani~·O 1p1l'a1Yed Wleltl f'Ctr ltlhe G<ramJ:rte Rla:w:<tc\h J:illa.y.e,d lbh'e 1bets;t lgtarrnle fb r ltlhie ]by 10:£ laiJ:IPICI!Initl'mlo- ra lgtr;a:dua,te ma:n1a1ger Pulbnatm, !Ba,lciek R . 
. I.J:-md L. W aterr StlattJ 1te1am. Medif,o•rd .t cb erls 1\Viltlh M1alh!::meiY calll-
1o lt r, mall ·e up ttlhe dhe•du'l·e·~ :::f ·ou!r :tJhrr-ee 
'I1hle ,t e'a'm l;'iho,wed n lill  ~df·efclb~ fr.onn acqu i1bi n1g hims~!llf we'~l. nnaj",o;r <p>e1r,ts. 
O-ED RECEIVE FIR T 
DEFEAT OF EA 
'hang·e in Playing Rule Handi-







·N w 1Hamp hirre 27 
R. F. Ba.dg,elr 
.L.F. Thilll~lV 
c . Si>iiinn~ 
R.G. Bood~ 
Wa\Wi~, Ptal'ker L;G. Bam 
tlhlelir lgtame <J f 1h1e ·nE1mh.t lb'e'f!cme and Th'e lline.-up :- Alt .the p!reSJewt lflime lfhlits w!:>rk is 
pt!u:~ . ed ,an 1a1g1g 're, ,~' iv:e, ,fiJgihtl:)nlg g nne ' ' ::lllne!Cltii.cult 27 tdicirte 'bly 'the umde,r.g1I1a:<Lua,te :S pl{)rt man-
tlhalt C",uLd ,bJt1ing 1 cl~hl~n1g buit vijdtt:trY. ' M1alt.'kJo ki R.F. RlaviltCJh :ag~s, biut ·ilt l:s m'ain\ta•: ed ltih>art !the 
N w Hanw ih u1r pr n t.ed tt'hle· ib eislt 1 .Alexa1nd~r L.F. Mlallron!eiy I unid1er;g"JrtadtUa,t;e maln:a,g;eT oftern l01se·s 
:t •a,m t011a·t 1Co•nn.ect i1C!U.t ha1 Y'ert lt11e't ca nd · 1SiJUtDl C. R ouii1Jdi implcl tlaln\t 1alt1d lderS Jtnaibile ,garrnels, Mit 
h Wi·n lfl'<id· lg"l'ea,teu: IP'l' .Jtilg;e Ooadh PuJtn:am R. G. Slbetplh!ans ith!I"U la\ny aJaK:k JOf ernleTgy hut t'htru g!en-
'f/al·ker' la(ggr ga ilom. L,:,rd, O'Brtielll L.G. H 'OJpik!iii11S •eral inexperi'e1nce a']o)Il;a-/tlh'is J1inle. 
T1hre 1 ,ine~u;p :- Gaia :flrom flo r-All!e:xla.rtder 2, ,S'e'v'erla,l mle1mb'ers 1af !the ociT1ege be-
c·nne!Ctli ut 3 N. H. SitJalte 30 Ma~ctf ki 5 Sibu!U 3, P,ulbnam 1, Ria i cih 'l~lev'e ttlh,a\t 't1he :m:cme maltulr'e a·nd ,ex-
f,akotf ki R.F. Pen'y, Oalplt. 3, Maihc,ney 2, IR!oun!d. 2. Gcla · :Dnom tpel'1i•e·n1ced effici:IEIITCY 1()\f Ia g~rlaidUlaM:ie wlhlo 
apt. L.F. MeltdaUf f ul-A;leX'alnder 5 \QUit rOlf 13; RJaV:iltcth km'ow·~ laitih.J,e,tii.c C,OII1'Cli\bilo,n \hiell"e Jall1d 
1 . MicKiiTIIley 6 1cult oif 16. R1ere-rele, RoyJt . e~ ewliJelre 'WiouJlld re'~ u]t rin th'e mlo-re 
Pu'tmram R. . SltiafftJa·d sta:tJ:l:~lflalcltiomy an a,nge.men.t \of 1 c\h!edutl~·s . 
L01rd, BaJY}Iock L. . SU1!etrw.oJotd I.t Iii ld/: tUibitJ.Dh!T wllletlhe:r itJhi•s 1scheme 
TO!a1l :ft101m fl'cliQir-Alexamldlell' 4, COLLEGIATE WORLD RUNS CC'U'ld effio :1e111JbT~ ~e 'lllse.d lalt ftih/ ltirrne 
M· koti kli 7, P :rry •5, . M~'tlc'a!llf 4, MC'- FEATURE ON M. I. T. alt c . A. C. We 'WiollliJid expeJr•i'etnce 
K.:mqey 2. Q :\all fnam · foiUJl.s--A~eXla!ll- CONVENTION gr.elatt· d'iffiau11hy lim icl&nJg ra grcaldulalte 
der l3 o UJt of 14, Pen~ outt tOif 13 .. wlhJo lhlad !the q;uaiiifiC'altiih nl , ;v~o WIVIUM 
In one 1:1f 1fhe ~reoonlt i sue!S of !tlh'e \ be 'WlJ11limlg •to )i:Jalre ttlhte jlo!b tam.'<:! :w'h·o 
ciTtl e.g lialte W1o ld ,a f<etalture 1t o1ry 0111 w':IUld 1be on tfue Hifill duniln)g lt!hle yerur. 
1tlJm s uld rrut .con.fe~ ll1100 alt ifue ~1aJ ~a- .At tJI1.e pre! nt !time W!e lhla,ve Jnlo molney 
DENT WILL JUDGE ohu leit'b I ~ltiiltultie 101f T Clhnloll!clgy WlaJS ·to play Ia gTiadua•te ma;n!alg.etr .amid .C'o~-
bR · lhJetd 1 sri'd:er~ng 1th1e •size 101f · \tlhe ·collll'e!gle lilt I'S 
T MADI ON Q. GARDEN puT~~ co~:fle:ne nce Wlas the.ld laJ"'t April doub'b:£ul 'W/b~ther Ia g.:nadu!a)be 'mamlalgetr 
T:hil· lctf ltlhoe tfolll1o·WJiTIIg cfuwr 
wlil'l j ud1 · la•t tlhe Mta.dfilsom 
Ga-rd n Po\u•llbry Shlow whli!Cih 
i It the ih ilid tlh ~ ·k ib€gdlrt-
~l~ lng Jarnulary 23: G. P. Go\Oidoo.rrl, 
F . Hlruw1 'Y, . A. D iln, R. E. 
W'oo betr. T·he :tlelaim :wil11 c:omi!"Jt of 
throee m '11. lam'd ctne ~a.tlltJermlait:e, alS :yet 
tihle ,bln'lee m'en wth1o rure 1x> judgle !hia~ 
.nlc•t b' n 1piciked. 'ITh'e :belaln1 w5Jl[ g'o Ito 
Ha.t~tford Thur d.a'Y where ltJhey IWti~~ 
jud e .aJt ltlh'e W\i'niber E~itn10tn whlioh 
·i 'to ibe he!ld ·alt ltlhe S,tlate Amrro:ey. 
T,h'Ulr:sday 1a~mdtm ttlhle !tielalm IW'i.il 
'lela~ Halrtif'Qr'd fOil' INlew Th* 'I1he ~­
S\ILtJs '<'Jf the ~ judlgting m HBirt-
lfldrkl lmlalv lhleaip 1t1o klle'tmlm!ime lt!m IOOiam 
·tihat w\iJl j1udge in ~w 'Thric. 
in lbhe W alker M emO!I"ha 1 10\f the I n,Stti- v.~01u1kl ilk .alny .mOtre , leffi i enlt ttlh: ~ ~ 
lbu)tJe. Replt"e e.n1taltive f ,rtom mlallliY oil- c'l.:.n i~nlt~ou.s tstudeont mainla,ger 110 fil · 
1~ 1alnkl um-iVIetr •ittli\es tb1riO!Uglh!oult; 'tih.e unJde•r tthle superVIi i\oin am~ lta~tS ~le 
CO'lln'tcy twere p.I' Slelnit ,t dis!cul ioUtr akl vli. o·f 1a loalpalb:le phYJS'ICal /dUtrec or 
mla11ll plhal s •c,f :t;udenlt Ji,fe: Sltu.de!nlt a.nd a g100d coach. 
go.vernrm n~, a'th~ieti.Cs, ~pulbliiJCialbilaniS amld 
dtriam'aitlilcs . 
Clolnjn ctJiJoolt :enlt foU>r d'ell'egialtjel lbo 
.the e1o111tfer m•ce, E. D. DQ!w, '21 foa." 
dT'amaJti.as; W. D. Mail.IOin,e\y, '21 f o;r 
ituden't g'OIVelmmleii'l)t; R. H. !Ma'tloot'w-
:oll1, '22 fu-r puibi11Lcalbmll1ls atnki P. N. 
Puibmun, '22 fur .aJtihll:efbilos. 
T.hie Dempsey-~i~ fi:gfhlt film 
w:itll1 ble Shlawn art; ltllre Lolooner Opera 
House ,cln Wek:lm'eisdla·Y an1d ~y, 
Febriu'all"Y 1 and 2 • 
·Mi1 s EJlean(llr Mlrury A·slpilnlwtailll, eoc-
'16, of itihie Scmool of A!g lalnld A. C. 
MiaTqiU\atrtd/t '1 7 •w'ere nnlal·'I'Uletl iiJn 
Be'I'O!illl, Oo111111., l()n Thwrsdlruy, Jiatn. 12. 
Mti s Alspitnwailll .wlaJs 1\'le'l"Y laclli:v'e in ~e 
Drama,ti.c elJUb, amld :wlals IP1res~ldetn1t O!f 
Betia IGannma lKajppa wlhliQ.e t8/t IC. A. C. 
Mlr. M'rurqu!ard,t, •a member lolf !tlh!e iC~­
ilJege S!hlake9J)'ea\rlelam. Olub, w.a!s o.'nle I<Yf 
!'llh.e fi-rSt s,tu<funltls 1to elJlllli~St 'm '17, go-
Nllg ~ IPlaltltisburg rwlhl!lre lhle ibrtalittleld ~ 
atn of&lelr. 
JIMMIES 
Dew Drop Inn 
On the Main Road to 
Willimantic 
Steaks, Chops, Sandwiches 
Everything to answer the wants 
of the Student in the 
Eating Line 
Open from 7 A.M. to 10 P.M. 
Conservative Prices and 
Satisfactory Service 
MARY ANNA SODA SHOP 
AND TEA ROOM 
Main and Union Streets 
WILLIMANTIC; CONN. 
THE WILLlMANTIC 
LUMBER & COAL COl\IPANY 
Established 1862 
Lumber, Coal, Lime, Cement and 
Builders' Supplies 
87 Church St., Willimantic, Ct. 
Telephone Connection 
SPRING AND HOLMES 
Pianos, Players, Benches Stools, 
Covers Poli sh and Player Rolls 
For Sale 
.59 Church St. At The Vogue Snop 
Telephone 338-12 





A Complete Stock of 
VICTROLAS. RECORDS, PIANOS 
. At All Times 
UNITED TALKING MACHINE 






"COURAGE" :; . ... 
SUN.-MON.-TUE. 
Extra Special Attraction 
CHARLES DICKENS GREAT 
STORY 
"OUR MUTUAL FRIEND" 
LOOMER OPERA HOUSE 
WED.- THURS. 
Ringside Pictures of 
DEMPSEY-CARPENTIER 
FAMOUS BOXING BOUT 
FEB. 1 and 2 
BREAD CAKE AND PASTRY 
OF EVERY DESCRIPTION 
BLANCHETTE AND GILMAN 
44 Church Street · 
Reliable Footwear at 
Fair Prices 
THE UNION SHOE CO. 






43 KOONS HALL 
Fountain Pens 
Repaired 
THE WILLIMANTIC ART 
STORE 
58 Church St. 
WOMEN'S DORMITORY IS 
NAMED HOLCOMB HALL 
PLANS FOR MID-YEAR 
INFORMAL COMPLETED 
Building Named in Honor of Con- One Hundred and Fifty Couples 
necticut's War Governor. Expected· to Attend. 
'l'h'e prog:r.am :fotr tlhe M:id-'Y€~r In-
norm,al a's ar•r.an·ged \biY lth commi't't'e 
of w'hlich Nie'hollla Emilg,h ti lhati :man, 
fl'-Wi:'bhi:rn a ~lK1r1t rt: me ,t,}11zrr.. wttH a'D-
IP'Eiar 1up c.n .th'e Cl:l'IYljP'UI Ia ,nJew 'frl'latemi-
t y ke,y-bhe k y .of lbhle A1p,hla •Tia1u P ih:i, 
•bhe Hl:tno:Jr ary rngill'lle.eldJllg :£rafuetmilty. 
Al~plh la T .a'U Plh i 1i lp'UII"e~y am h ·:m.o,r-
.~ry f;ra1t€:rlf)l:\by, 'Wihlilclh Wal fo·rmed wilth 
2~ :::,nce·rt fr:o,m 8: 00 t 
dia.nC'iln · f.rvm 8 :30 ·p.m. 
: ' 0 p .m., 
2: 00a.m. 
, rt:he q de a o,f f•Uir·tiheri:lnlg' ,tJhle limjterrel of 
€\n:gmee,n:.ng .alt . A. C., ttJ.o vvfh.i~h a:ny 
JunE::1r O'r Se'fliUo ,.r in :tJhl€ Me~hlaniica.l 
·3- 'Dh•e da1nc wiilll b 'i'nlnorm1al foo· 
th1e m on and , cn·maU f or 1bhe Taid/i. , . 
4- -N flo.we,r vl'l'l ibe aiJ'li:Jw'ed, andy 
•u penni 1 i lba~. 
~n,g\:.ne·e ·ring cciUII'tSes ,r efll:lg1ilbille i'f . ,ha o-Thc r gula:'t 'C.cJ.leg dan e rul 8 
hal- 1an la'Ve•ra·g:e VJ,f el: hJty 01r ,oiVIelr f torr· i.M he iln eff:ect. 
aJU pr ev·i·ou. efme~ten, . T:h ihlgthteiSt . . 
k . 1 · t ltl' nn 6- Deco.ra'tJ:;,n ·Cm Ia]] b J<X€13 i111U Sit be Dan 111~ S'Dp10J1101"e II 'S aiU, .1m'a IOOilil, , 1 . 
1 ... d ... ,., b h' t o~-1... ·d f I <.Lown .J:yy Sa·tu.r la1y n':Jo n. A·.tl na1!s, o . -c·ue ILI'J' Tl'ltem erS'. 1p a ll!J L e n· 10 • , • 
h . h · Oth ,.J'dl .... .tJack •and otih 1r fixtu re'::~ mu" t -be en-'IS s1op IO'll'WTe ye~r. e:r a.nun a•v"S . . 1 d owi'1]1l b.e en'ec.ted a.t ·bhle 1en1d .of tbhe fir: t ltJI'r Y r rmove · 
·:>e.mer21t:eT •i1n thei'r Julnli\o.t' yelalf. · \ 7-C.aJie mu•s t .b rtaken f 'bh AT-
F · A B 1 '22 },e·c"-
1
,mo,ry eqUii,plnlemtt ,a,nd v rythti'n!!· II.' -•·ran c!, . ·o·U: lamlge,r Wla!s ,v- .. 
ed pre,-·id'en-t of ,tJhle f r1altierrnli'1oy tamd moved nmstt he rep,Jiace{l. 
Jl:::ihn L. Obe,ril,y '23 'VIitCJe-'}J!I'el 'idlein!t Jaln,d - The mu sic f orr 1the dan e w:ul be 
Byrrl E. 'Stantd ~s:h '23 seer !Jall'ty. I furnildh d by bh P e ·rl '" Orcihel .tra 
___ of W·i']i}·ill'llan·ti.c. 
(Cont. f rom page 1, col. 4) 
~ : 'l:maf!ly , Where many vaJI.'Ua!bile bolok , (Cont. f1"~om pag 1, co . 1) 
were i1njur'ed by w1ruter. Tth H ome Ec!:n1lom :1C, department 
'.D'he pr·:tm_ tne WJilt.lh w'hf'Loh ltlhe ltu- ihlai~ arn exc.eililetll!t di -lp~lay orf dr 
d nlts 1appeare·d on tlhe s•cene, lam 't:Jhe maa<1:1n1g, m'iil ,J , : ~n'e' y, and other work 
Official Banner Man at C. A. C l 1n1anner in ' h,i,Dh ltihey worrked, maik s 1 !pre1pta1r d tby lthe , tu ell'l lt~ ,;n lth e wo-
. 1them deserving of crcldilt. Tihe me1n ,: ,n tmletll'' ,co!UII'f le' . Adj'JI;'ll,·,nlg 'th';, ,;1 a rre t 
GREGORY N. ABDIAN lthe Sc,hl ~ l8 ,} Of g all. 0 d.el~ efl'Vie J11€r.l- ibOiCitlh, w/i1th CCJleg.e pi)c\tUT.<! , I 13.111'1J)Je 
666 
COMPANY 101 Randall Ave. Syracuse, N.Y. 
Main St. Willimantic, Ct. 
t:.otn :fi::,r the poirilt they sihrJ ed, ,a~nd of ,hhe ' ltuldem't 1pub1:ic1ai!JiKl,n , c1a\tl'abgue. , 
flor 't~ll ma,nner l!ln whiic.h ltihey lalide lltihe I amrl l~ lth ;€11' 'PUI:llaCI·Ity ,f:Jr lt'h~ :~1.elg"e, 
Telephone 240 
Your Wants in the 
JEWELRY LINE 
will receive prompt attention at 
J. C. TRACY'S 
688 Main St., Will imantic, Conn. 
H. W. STANDISH 
JEWELRY OF QUALITY 
Special order work and repairing 
KODAKS AND SUPPLIES 
725 Main St., Willimantic, Conn. 
Willimantic Office Tel. 373-4 
Storrs Tel. 539-3 




Willimantic and Storrs, Conn. 
Do You Know Where the 




Jack Nichols, Prop. 
731 Main St. 
Compliments of 
de, !l'!led fire crew . Tth.e da,iry xfl11Lb.:1t 1h 1a1~ ,t;w :;. pant-
'I'hi ,; · ',!-J fi Mt 1t!me t1h1nlt ltfu.e Ad- m 2'n\U', l:•n r 1 re.~·ml!t,\ng 'a m :J•dea ba.nn 
J111i ln lh~ltna,ti ·o n Buildimg 1hlal IS!U ffeired !it.h ,han.chli(.)·n' , a ihia}y,motw, f,e'ed car-
from fir _, but the 'tlhlilrd lbime lt:halt ilt CJ: ::r, It~ . , a lt..he d tlh e1r m ::deil cream -
ih lal ~ l::e'eln ·tJ'hf!e,atened, a:n 1i1b cmntt<;nltr elry, wiltlh l(!'hurn , C·:J·CO'err , l!lln' ,a l i1:JJ1Je 
rem o·v d . Gold Hla.~l , de,-ttrtJ:yteJCl bly fire ITlll:lld,etrn qul:1p1~nt"IJ1i t. Tlh1e Bact"lfl!i:Jq•Jgy 
:1n J 'une 1914, and ih\e cih .e;m; ,~il Ja~bo.r- Di-1::>.a'r mr t lh1als <=1~ 1111 le 'ilnl e'l·e,~:t.ing 
altny, h urn€ ,;n NCJvemcor 1917, re hi 1r1t 1of d': ea':: e V,P-1 m~ mel ; :)IH bac-
,b: itlh atd j a W:11t lbJ he A d1m iml:t::ltmalt•:\'Jn I tell'ra . 
Bu )1d':,ng, 'and ,;.t Wla'~ •C C!lll :!:tid-er~d nec.e1s- '.Tihe ruimall Hu(- 1a1ndTy d'e·pa.rtmenlt 
1mry t::> mm:Jve ilt CO'nltenJtl 'bi: lb'h : me~, i rf.erutJu,rliiTl~ a d·i"plta'Y o riil:li ·on w•on 
a a ' afe1ty-fir ~.t pr a.uti.on. by e dlil'ege .1to1C k at t1h v ' rlilms 
Bu it]!t i'n 1 !)0, ltlhe Acl.rn~nliiA.r  'b:•:: 11ia1ir· 1h1€1ld itJhi: fiaO , 'amd ltlhe main rut-
B ul]l1d: n g i · on of bh e ()'] d 'Sit, 1a11 d yYrolb- lt1r aiCll:ii Jc /Tl i.n tbhc P <J<ul 1br y lbcf:Jit:h J lth e 
a!bly ,the m o~'t UJ ed bUiiild•img on t he 1 IY:Jlrltaible byp c,f coUI:Jrny hQIU::e, :mtali:n-
' MIU." Becau e of 1fue offioo ~nd ing SI:J c .o.f th aanlege PO!lllllbry. 
~~aba.rrat rlie that 'iit hou eb, tilt i1 rt:lhe ne tp'rur1t 10tf ltlhie Agoonlomy b.::l::ttlh ,· , ~ 
1111()<=/t .~mpo•r, amt o•f tihe :JJ!l'elg;e buf:ijd- mla!de It r~p,re t a sh d f clr cumi,ng 
THE J. F. CARR COMPANY tttll'g . . ~ r year ,i,t lh:a beem o Slid~- 1to,ba· ), 1amd co;nltJai!'Yl' .a rn1 i erlalbile 
eel a fire tl'lap, a1nld i emlthre/Ly 'in- 1 qua.niWby O•f t :Jiha o. T1h'e re::lt f.l tf lbhe 
Men's Clothiers adequa·te f c·r i·t p'I"E!I oot w-e, ib'ef'..au e tb o::>,th i de "/tied 1 1dli':, ]aty Q,f fLell 
of Ia !lack of .roo,m. T,he ooliald: g is OrOip , e'd ' eib . 'llhle Jli:Jifl : . :::.u~ltull'la\1 
I 
vanued a;t $T,OOO, tand litJs coiTlitJem.ts at depatrtm nit ti l:tie.albun:ing Ia 1(1,;,31palaJY 
744 Main St., Willimantic; Conn. $ 2,000, irepre emtirng ta 1to an inve t- .snn1a1ll :OoK1D , and ·atn exfhJ:Ib :lt lolf ll:lhte ditf-
ment of 10ver $150,000. 1 f er:en!t me1tJh .ds ,olf t~rla.ft11nlg. 
. ~· '}' 
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THE HONOR KEY 
"l}oore ' ~s ' clrnleitfu'ung lalbouJt ~a .loofy t:lh\8/t 
·~u els lilt o&:bQv'e !tlhe •UJsulwl laltltn:1aJCibiiOn of 
Wl.slt clnn'alm'ent:la.tliO!n. ~ilnls mlaJy be 
<1llumlent:IUI land !bri:l~Uiatnlt ibuJt 1a penk:lian1t 
'ket.v li:s dl~ltlilootiive. 
Clcr.11'eg1!!81!1'S dio .nJc\t e::Jt:le'em •}'i'gh t1y :tJhJe 
IP'rlilv:i1e,.e of 'Wiea ni·n'g 100n'oll' ketys of 
IWihJait:lev• 1r 'Cirg1atnliza\tl:t:Jn. H IO,niO!t:iafl'·Y frn.-
lt;jer,nliitli'e lolf a!}} 'klirnds 1have ,adoa)betd ;the 
·key 1a1 'a y:mbol 'to matrk 1a1nd holnlor 
'tlhielilr metn'tbelrs, la•nd ,p·oo·ple, li1n ooll'leges 
~B:nld IOIUit, kno'W l\\<1hialt ltihiet 'klelyts mean 
lalnd tpiaty 1r1e pedt tl \tih elilr w.eatrer1 . 
1tn 1tlhe spa·ce lolf Ia f w WIOOk! a f w 
rm:en 1i:n tlhe J 'urnli'dr dUaJ atnld IQille orr 
ltY.'\0 m etn liln ltihle tS1erniD r Cl~a ' w(iUU hiave 
lble n U1e tied bo :Ga1rn(lll!a 1 1hJi 'Eip:s'iiJk:lfl. 
Tlhlel meln w'~lll ,be llTlJOire lbhtan golod 
·hloJia•r, , tlhiey wi'll h mien wlhio hla e 
dO'me tn tre t rto I& amplle'te ed!ll a.ltJi.bn 
duninog ltJhe 'firslt two !81nld .a lhiallf yela\ns 
alt onllteiC!tiiCu·t. Thiey rwlillll 1be m n w'h!O 
lhJa ve ' upplloem·en'ted ltihleilr lbook !l.elal'lnlilnlg 
'by :ru tliiv:e and .pOIWi rfud. pall'!t:JildBpa'ti0111 
l~n althl~llilos or qd~llege ·alc!bi•vi,ties. ThE:ty 
<Wii'lll He men .o~ per. omlalli:lby, 'j,n tel'lebt 
i8ltlld IC'aa>:adilty. F.roon :titre !Sitmnd!p~'nlt ~f 
com¢~ss ttlhey ~illl lble \tfu'e b~t meln 
ttlhla1t ltfhJe ednlege 1piiodu~ . 
THE ANNUAL DISCUSSION 
'Dh!e 01lid .s\weeit 1song lhiaJs talg1al~n arisen. 
W !h'eaor queri'E!l h!Etre !Wntl ltlhme coo-
oen .. rui.nlg ;t:Jhe 'Pll'litee of lb\olall'd. Now thialt 
fe!e paryment ~in1~ \8/00R"OOclms ~ csaslt 
atboult. f:olr IDoopUlldlle!s IOf :f1nlaatic'ilalllelsca.pie. 
Alllal ! 'Dher.e !.a1r'e ·aln:d hiall~ e 1111ome. 
But !bhere ma'y ibe \& pPSslij)jjJ}fi!ty b.f 
tbriingi'llg .diotwn ttlh l~i..JWeeikllly tp'a~m nt 
of bo&!rd a r£rla· t:l il01n of Ia dldllllans won:1tfu. 
A:pipar nltilty 'tihe dillllitng lh.allll · jusJt; 
aiboiult br a kliJng ~. The .fallllllt of /the 
ma1111a'gement? Ye , Vi ltihlitnlk oo. ~fun 
la'IYY JX!il.'S!OtnlaQ dr lilrrdlilviid UJam nlse but 
ge'n; nalllly pea(kfing, ltihle 1 llllJpiUtS ihla 
~at1 w'ruy malinltaJiln d ltihlalt the Dinlilng 
Ha!ltl 'WfOIUrrd ni veor !he tl~t:lol'y unlbia 
'& tbusi'lle m!am. wtiJtfu ooaliJnJalry .atblillliltly 
Oil' a culllirn/alry malle (allitlilst wtiltfu buS~ 
ail)i!Lilby 'W!&s pult •m COOn!mlrund 101f tthe 
h~ hbuse. 
WIEffi, twhat lbo do? Wih1a.'t Ito do? 
UNNECESSARY MENACE 
Once ·a1g1a1:n ltlbe 'Clld laalld fi~ngey 
Ma~n Bui!lderng, with a:us IVail.Uiab'OO C'On-
ltlenlt of bdokls and records, lhlals boon 
s aved by lbhte rapid and dexJtJe;rows W!OO"k 
crf tihe 1students. Ooo o~ ·twb dOOrs 
mi,gthlt lha'Ve 'bteen ·smashed u~sSia~r­
i]ily, bUtt tthe nre Wa!s fPI.lit IOlUit lalnlywtaly, 
~amd put 10u:t 1n .jibs !i.nr&ltlJCiy • 
PLAC.E OF DUAL DEBATE 
CHANGED TO SPRINGFIELD 
Connecticut Debates at Spring-
field on Night That Aggie 




'Do ltfhe •Eidl]b:rr IOif ,tfue iOarnlpUs, 
IDietalr Sill' : 
1Thr1o:ulg1h tt'hle !Safety V1a1lve of the 
Bec.au~ ltihe ISU'bj.oot f:tf ~lh!e ltrfi\rung:u- ·~Oaim~p~uis'' ltilre 1Chr.ilsn~h EmeaiVIO-r ·So-
lliarr ldJelbalte wl.iltlh M.a•EI3. Aglgiies amid icl:le!ty <Jif 1SitJomrls, !Cictrrl!POiseld mali'lllly Oif 
Rhlo1de llslaind l~s ttlhe IS!alne ials rtlhlait ~lbuldle,nl~s iolf rtfule 10ol1i~ege, :w(13h1es )tlo 
ta,gJree'd ·U~ rW.iltlh ·S'pl1itngfielld, ltfu'e tneigiDE!tler .an officilall 1pl'IOitelslt ta:g!aEtns:t tlhe 
•pna:oo IC!f lthe .dU!a!l di€1':1ate 'ha1s -boon: lhJ::U'di;ng ::f a·ntY 10111g.amHZ€1d ~lbudletnt a~e­
cihtatrllg1ed :tb 1Spi1ingfi•eiM ·ilnom Stcmrs, ti"i]try meleltings IOIIl Sum!dtay, ~1all!l·y 
"\\lhler1e -ilt 'W'aJs KJIJ:4i.gi•naQ!Ly :slelheidurJ~:d. ' when •tlh.ey :im.ltJer.fe.I'Ie 'WI~tlh ltlh'e relti.gious 
How .tong willll lilt 1be IJlleCietstslaey Ito ex-
pc!Se ibh'e v.alwalble lreoot'diS IO!f tl:lhe ad-
ml:tn:~,tJI'IatiiV'e offices amd ttfim vtaD.tu·a.bllte 
vtc!!Jurm:eis iC1f ltfue •oolll.ege library fu ltilie 
mte'lllace of fire? 
A NEW CHURCH 
Th~s w:m relieve ·Cc!IlllJe!CI~:Icuit ld;f ttJhe mteEitJ:n'&1S ·om 1fue Hdllll. 
11he ccatLege ~ed·s ana:f11Y buf.UdJ.ngs, n ieeeSisHlty of •hiavi,n,g lbW1)1 ih.om;e d!ehtaroe!s On •SuooaJy moomlLng, J lanUian-y 15th, 
bUit prolbabl!Jy nt:fll~ miOO'te ttJhJan a ne;w l iOn ibhe oaa:me :subject, .and wiH1 gli•ve ttfue a huls!:ness meetfiltl'g IO·f the Me'diato,r 
ch!uooh. n.elnl!tlirng Oltub cmle debaltle ~alt Sbcll'll'S, w.a•s the'ld at 'the :same :h:our '3.!8 the sel'J 
Be aru~se tlh-e !:ltlate iha:s n'O kJ,ne rr.ellig!fc/11 .and ttwo 1alwt8/Y til'IO!m 1hf:>:rr11e. 'lTh!e dual VliiCes :~n ltihe Commwnlity Church. A 
fi,, oniO l'elatson why lt:JhJe Sbalte cOI~e, ti!n deha.te ·is .S'eiheldlu'lled tf1olr Febnuary 10, v:ilEI:Iti'lnlg .Siple!a:ketr, w!ho li(s dnle 'Of :the 
wthklh itfue o:ltlizen !Cif ltbmlofl'l~ la\re ibe- lalnd ials Oonin!edtli·cult p~ay.s Spm:Jn,g~fi€nd mOI:It tpr:-r•nl:ll1ielllft IIU.e.n nn ~lilgli\oltl,g Woll'k 
dn,.,. deveJIOped, s!hou\kl be w,i/tJhiOIUit ~n ::1n baskeltlba:11 18/t •Sprl:!ng'fie1d :on 'the f. ltl N e,w E,nJg~~!aiilld, IOCCI\ljpnlerl rtfue ·c.1uurch 
adrequal~e ,dhurclh. ·~~ilgilol.lis e!dluoo'tibn ~'arne n'igthit, 1tih'e delba1te m'a1y lfdltllaw ~ tprurJp'::t, lalnid •a S!pe!c.La.l laipJl'€'an ltfo laiffbend 
tamld an e's tlrub11ilshm'ettllt fur iit 'Slto'u'lld be gjarn·e. ,cfhlun:1clh 10n ltlhli:s Sund1ay wta's m'adie t:> 
ttlle fim£lt c o;niSi.dlera:tridn, ll'llolt ~e ~laSit. In ltlhe ISpt(ln.gifite!lld dooalt1e ltfule Ccm- ftihe 1£rbud1em!t lbo!dy rtfurlo.ug!h 'tihe Oann· 
l.Jrubo·~a\tloTy a:flteT 11Ja11il1t1a.t!orcy tmlay be necl ti~C'U it ·tJelam Wlnl! lll!PhJol1id lth'e n~ltliiVe ·p·Uis, 1arnld ,a,t tCoillllE!!g~e AJs,s,emMy, but ltlh.e 
e~ec'ted, ·and gy.mnw&iiUJm!S laJnd clns~S- Siid!e of 1tlhie QUe!Eiti:loln : RleiStol•ved tf.blat ttfu:e MJeJdJi1atOO,r lajpip'alren't1&" ligml:itled Jt.hJiis ~WCtt .. 
•roloms :gaol:oTe, Wt li,f ltlh.ere i's IJllo CJh.urn:h PihliiDi'p,pli!n!E!Is 1Shc.ul1d lble lg'r1ai~ lbhleir lim- ~ 'llhte Me<Mato1r melelbi.'11ig maiY 'hlaive 
't:Jhen :the ioltln'errs, ti1n IUlre lllong ll'IUJJl, atrte depeln'dence ,W,]thliln 1tw.o yeams. ·~n li,lllt'J)ICtrffianlt, but ilfue Ohrl:isif/ ;an E.n-
usel'eSis, nf nclt dlangel'IOIU'S. Tihe ccnttm;c,ts ! 'Orr h\cil:lh 1fule dlu.a\1 !atDd · d¢iv:O'r .Scb:·elty ,feie1!s rt:fhlart :wthm ~here 
ManN'esrtJl'Y, lilhle ~ ll"e!Li'gi!ouls lead- ,t;!hfe 1brlalfllg'UI1alr die'ba,bels lh•a'Ve befe!n :Silgn- t¢e 'SIO mta;n'Y ls:tud~t ,a,C/titv(/tliiels !that 
ers lare .awake 'to ltlhe f.ac,t ~hla't at e.d, alilk:i tflhe judges f,o.1' ltfu.e du!a1} d~ ~O'mie rOO JtffreiT rmdiln~s !mU~jt hie Mld 
Stlorr'S .the mor.a1l •arud mi.giiJo.us f1a!dtolris wil'l ibie cholse111 wl:lt1hi'n a few dlays. on Sund.ay, tlten lit lils i!i~ ltlo cnillf a. 
ane nolt 'als d:otmilnlan/t ·Ills itlhle!Y IShldulld be. haifit. •Otihrer Cll'lg!allli'zlaltii(Jfl meleltfmi<!S , iin-· 
Tthey p1erC€1ive ttll1Je n'eleld of ,a n~ .cl'trdifng Bna.cikguall'd r1e'hlela.t'IS&ills, 1am 
chull'1ch. lm <furlther t"Jtuld'Y '(}If :tlhe silt'u- COMMITTEE NAMED FOR mhearsaJs- .{KlJr Dnarrni G~~b'l:! Ollub p1ay.s~ . 
·a:oi101n \tlhley m'ay li ~n1d~lcalte '0\iJh~er p'oi1n1ts ~alt FRIENDSHIP FUND fli.'a'Ve- be1etrt liTeM on Sun!dlaly, 1an.d i!Jhle' 
\\1hioclh li:the dh1Ut'IC1h lils f!aiHIID!g to re•aclh IOhrr.iis(tlian Erndleavr..r .so,cl:ieley 1afllsto Wli•sh-
the s'tudenJt . Money to be Collected by "Tag leis to 1pmcite1st rog~aliiTllslt rtlhesie oots. 
POOR LOSERS? 
Th choor.:m1cr ISJecitlvom alt .thte 
Spm;•n' fie'ld lglame Tul!lsd~ay nlight 
p•ull; up 1a mli~hty •,ploor e!X!hli:b'i\tion 
of tplo!rlt:JsmanlS\h:ip. Appl.a!l'Mitilly our 
nooltetr. diO mlo.t 1e 'V'el!1 kn'dw ltlhle 
f1nslt fumldlamem/tlals 'Of altlhlleltlilc CIO!Ur-
tle(sy. Tlhe umph1e w.als 44.mzzted," qpp:OS-
img tplllayell'ls ~/re ... ~azzed ;" a'tlkl ~ 
nociOOr -abslollut~e'ly reflll.Sed 'to ~glive 
tlhree ~'Spttilnlg!fiiebd!s" talt ltlhle m 'd •olf IOU1I' 
reguU.a:r IC•he'er wthe,n lbhe gtime· cl'Osted. 
Oo!u.rltie:sy !tll I()JPpoisilnlg ltelaJm;s shlcmld 
be un!.an'l~ing aft aJll ;tlim~ .but .ift should 
be e'3J>Ie~lanlly ·p.ncmf.tnenlt wh'en '0/Ulr own 
tie'alm ti~ .fusli.'ng . 
IS~ Cheelring 1sediioltis d1!at 
lh.ave ll"eiJUbalbilom.IS ·fur .. ,nazzilll!g'' vlilsilfu!rs 
land rhltaik;ing :i!t als IllaJSby 18/S poss;J.lblle for 
!tihenn ~a~re nld.t lhlEYLd li/n lb'~ eslCloom lin 
tM ooa~~ Wbr!bd. 
'~prlilnJglfi~ 1C,o!}l~ 'its ~t lbeoom-
i ng iOOoo of Jotur lbe!st triends .atnd we 
\ll/O'W ·p~ tlhem in d ltihree .spattlsi. 
If a ,smaU gnx>wp liln 'tlh'e ohe'erlt'\nlg S!ec-
ltiiloln wn.~ ttJo ~ ~aW'aly itihe ~ 
aJlalrtOOo o.f Oorunledtiibljt 1leda.'usle of a tew 
mrl'llJUJte'·s h~tfule!adediness 'then ltJhe,y 
ihiO'ull'd ~ lrep!I'timfatnded by !tire dhee.r 
bideT ~n.d 1\f ltihJey 'dlon ~t IS.'tioJP t!ten, 
t'hte(y ISihiOIUOkl dble !tihl"OW(n 00'\lt l8a1Ki be gfuv-
~ rtme ,prtilvtilleg'e 6f W1alticlhlim!g tlhe game 
ilfuru lt!h'e wilnd10w. 
Tlhe Pill Mu DeOit;a 'Fimltetmi-
tty taJiljnownc ltihe 6lnliltii\altli/on of 
;tihe e'llphl' Oinllb a't .tfue Massa-
'dhiuJ5eltltls liniS!hl."tnltle tOil Thb'hinbiogy, 
Fll'lida.y Jan . 27. 
Day" Method SiJgm~l<f, 
'milE!' 10hr.ilsltifian :Entlela.VIO'l' .Society 
Prres':!d'e•n!t Mtath1e1ws·crn o.f the Stu-
de1nibs Or1g. 1hlals .a:.ppd:in~ted Mi!ss Hlellem 
Malnchlei£1tler, Mi~ss Ua:uma ro:Mllar, Mii:s1 T·:> the .E.clJito.r· f ,f,he O~pus :-
Hiazle1 Pdel'\PO:n1t, ·~berit KeelE/r .am(d R. Any •one ~'li'o . ihta•s ·li ve'd 'Cin 'tfrlle Hill 
K. Motl'l!s 'to 1 ~I'IV'e wtiiflh ·Dr. Sitnfnlo·tt 18 tfo.r eVIeln 1a IEihlctrlf .petiiod •orf ltlilmle ·rea·ldzes 
member oif !tlhte Flal<mlJjjy, ,00 Ia ,ctJhnmitOOee lth:alt .a!t tlhe p!r'es:e!Jit ·~imle ,itt; d veey hlamd 
um 'belhal:t 101f :tlhe ,.,,Stmld'€1nt Ji'riileind~Eihip 'tJo loe'a(t:Je me·n, ·sc•rotflelred .818 tt:Jhey la.re 
Funid ' f,01r de' tlubufte IEitlucfe,nfts IDn E•u- ·tfu•rowgh 'tfu,e m,any , ecjbiQills tOI:f ltlhle ddr-
mcrp~e. I mJi:tdltJel la'llld ofr!a ,1Jelt':Il!~lty h()ius~s. F 10rr. 
Eur'01pielan .~f:itrd'en!Wr 1))&'11bicllilatcly ltr,a,nge•rs 'i1n p;nfftilcmlli:llr :jjt ·~s diiffiaul1t 
ttlhiosle ;iln 'rt:lhe cem~alr 1plait, laTe .wiltlhout ltio find~ peliSO'rr ltfu~y a:r1e SOOkiilntg. IA't 
mo.st oif even ltfu! moire 'CiOOJml'llorn neools- moist !CP'1ille'ges SDilll'e' ~tihltM 101f qu·id<lly 
iftlies 01f ~i.fe. Wlltfuiouit ifl'el]p very hlarit- thoclaltl~ng .Studeruts- liis liln lllsle. Brofwrn, fi<n' 
ly !the c'OR~eg'eiS oiC EJurt,ope w:illii ibe forr'C- litntslt!a.niCe: IPrinlts ewdh studenlt'ls 00!1Jlege 
ed to d<*!e rttnmr 1dJ®r's· :eo e'dtJC'&itii!cm. iaddlr'eS:s 'llll bhe 'Wl1lll!U!al daJtafl:og. !Art; Htrur-
The ~turde.nJti~ :Who. 1an1e ~a~batl!t ltlhJe lotnfl'Y va rd a .bullll~un· OOnitlain'inJg ,'tlhle nlatme of 
·hio.pe of IE:Wl.'Qpe Wlifl[ oe loMi·geJd !flo go ltihle mlatn land llmlllTliOier 'Of !hlils ll1QOOn lis 
lbo •w<mk a,t· wJ\iaitlev'e.r ltl!tey ICfa'n nnd Ito p'()'!:lted alt ,tfue e'llltmaJiee 1to eladh ld00'1lllfi'-
g,et .a ca1nit'y .~i'VIiing-. tt ils- ldbWoiu's Jtlhia!t rboley. 
!the .resull.t of .sudJr. dilre1m11~ wtoulld Jlt ISeie'mS Vu me itha1t m Jmoislt !effi-
CU loff ~ !SulpPfy !Qf ltrraliinield lealdkn1s Clilenlt 'sy·stem 'tililat't 'ClOIOJ1d !be usleld ihelre-
so ~ntxilan· to 1EuT'~J)!e".s ~bwi:!diiln'g. woudd lbl8' ta tmt<dificialtiikm bf :the iflwo. 
"Dhe mkmey· ~liven iils for ~·ilreio't relfihl nla.~·~ 1a.fuv'e. F'OOslt, 'a ibtllllle!tliln C'Oill ... 
in .t'he .farm· of fdold 181nd cl!oltfumg .f.or lbaiimn'g tt:lJie ntam'e iatnrl rtJkjan !aldd.llielss· 
!bhe Sibudernibs • 1itt i's ~t to lbe 1gtirven for of eV'ery m'am l8ln'd W!QmJaln l.n coMI6gi& 
t.uliltbn or fur 'Pni~s, !butt ·perlsoniaJI IShio'U1:d. lh!e ~sted .Q~ rtfhe B·ullllleltliin Botatrd 
meeds af'te.r ·a oa:te:fuil e:x1amilnlaltlilcm ~If of tlbe M.altn tBulilldiL111g'. ~ nld, aJt Jtfue 
ttfue meceslsh"lbioes l(jf 'eadh oalse. ~mltlr'alnoo !to eadh ·soot:JUorn '<Xf ltJhe d<nimli' .. 
'Dhe iiorm idf ldolil.edt:icm ito be ulseld 110frlies .a ·ti!sjt !Of itihe IOioourpanjbs ld! eia/dh 
hiere at ibhe ~o!Dege hlas ~ b~ <Ml- ·rolo!rn in th/att lseOtlii<m, ~genh.m- 'Wh1tfh rtili,e 
mfi'OORy deoiidted 'by ;the romrrliltltlele, .bult ntt IMl!mber ~ rt'he dom, !Shouilkl be ,pt•aeed. 
lllike'lly /to .be ~a ~a.g~!aly . dlf ISO lilt wi!1ll 'hie 'I'ihlls llS Ia ·:mall IIlleled ; may ~ nott 
~be fir:st ,ta-g-dlruy on ~he hlillll tfQr rtlwo filwve ISoone definliJte ~a~qililom liimm!ei<Hartely 
Fourr Hlolli 'ooin oowts W!e'r1e ll'1elcemJtJl'Y 
•putrclllalseld iby •Geo:nge C. Wlhliltie, 'P!l"'-
fesabr k>llf Daicyilnig, fur 'P'~ at' 
call'cytltng 10n lt:lhe e~miEmlt din ~ 
Stud.y. '1Th.e'expie1:4im,E!IIllt 'Ml's ~an 
itls secookl ~II" Jamluall'!y cfimt. A gh!alt 
deal oil VllliLUialble dialtia !bias .~
:frdm tihJils wm-Jc . 
~ric1m ltJhe ipro'!Yer .atultfhorlirtlies? 
A Wea r1er '<lf rtlhe Green. 
Dalme Rumor 1h~s nit tha,t lbhe Seruior 
L<;lect-ejt lsQdielby, ibh!e ,Dmllids, are atlmady 
plan'll!ilng for ttb~ir ttlap daly ~
w!h!icll ~s '1llsoolliy h.~ SOme lbfunle dlurimg 
Jltinlilar '\W:Ielk. Oxll ege lllea.dens liln adtliJvti:.. 
ibiels !Wii:tl !be piJOked ~I'Idrn ltlhe J untiott.-
c'l!ass. 
T H ~ ~ON N E CT.IC .l)~ CAMP US 
. ' . . . 
rKAM·Pus···KLiPs····l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ON THE FtLRWNG ~LINE 
1Sdh:ool of Ag. m1a1n (on lh~ 'tihe 
fire ,W1Ms,tJoo ) -"Wih,alt's rth!att aJn ea.rl'Y 
calll to h~a:St?'' 
Fli'lilrt .~~~-"Hey lblrere, 1g~ 111p; 
fire •in ~e ·?tl.aliln IB.ulilll<:Lill'l!g!" 
,Soo<md :f!l"'Sih-' Uett 'lt iburr1n."'-,Amkl 
-he .tul.'Tilled oVIer. 
THE FIRE FIGHTERS 
The class in Pyrotechnics offers a 
hot drama, dedicated to Miss Hele'l't 
Blazes, the heroine of tke recent con-
flagrtttion, who offered her "You-jUBt-
know-she-wears-'em" to our "Fire 
Fighters" at the time when they need-






8:20 A. M., 1:45 and 5:30 P. M. 
Leave Williman4,;ic: 
10:00 A. 1M., 3:40 and 6:35 P. M. 
SUNDAYS 
Leave Storrs 3:16, Willimantic 4: 05 
Repairs and Supplies 
Autos for Hire-Day or Night 
-----·-----------
THE WILLIMANTIC SAVINGS 
INSTITUTE 
PAGE FIVE 
HARTFORD DYE WORKS 
28 Church St. Willimantic ,Conn. 
Phone 135 
Cleaning' and Dyeing 
of All Kinds 
Send Gannents by PaTcel Post 
We Pay One Way! 
Work Guaranteed Quick Shipment 
BERT C. HALLOCK 
,TihJe !bel:l \Oif ll:lhe ~m tbuiadlilng was 
~illl/g :bhe ·alllarm Qf :fi,re, 
,sleepy :fJroiSh 1i1n ,Sbotrr.s iliia(lJl ltlllm!illlg 
.;oyer___.," Ah, am ather ~icfury fur ftlhe 
baslrebP\all!l team." 
ICE CREAM 
Wholesale and Retail 
Act I Banking by Mail High Grade Confectionary 
iShloiultls 10\f F.ilre! F .ilrle! trtilng ~ fll100ll Four per cent on savings deposits LUNCHEONETTE 
t~ !SOre ltlhrioat m /tfule ·n~glhlt WaltXfulmlan! 807 Main St. Willimantic Phone 845 749 Main Street 
Alt !a 1~cent 'Jlre€1t~Jllg 'Of ·E'CIOOli<Ym)icls 
II, dnkl ·O•f thje .Semlilotr Qo.-edls wtaiS a~k­
ed :£01r .a oigiatre!btle tby 10111.'e of rtfue men 
.alnd 1io---Jslhe· 'S'llll"pll'iJ~ !hlim 8IJlld ipirlo-
dluOOd rtfue .reqwirred smlolre adldnlg iWiittih 
la .mlalte~h. Is ttJhlalt effidilen:cy 00' ~. 
· '25~I !haNe IPna!dbil~d full' my finfi,... 
tliilti101n :a1l~ ISUimaner." 
'24-"W·halt rldd -ytou do." 
'25-"I IP~ 1a gfilrll liD 1a canoe 
e'Very nl~ghrt." 
JACQU.I.TlH 
"T.h.er.e goes J a~, dlo y10fu ktli()W 
hilm?" 
"Ylels, 1he sJe:ep'S helside me 'thrr,ee 
:tJi'mes .a week 1~n Elelotnlomios." 
OH, DEATH, WHIERE [S THY 
ST,JAG? 
First Caucalsian :-"Do Y'QiU kn'OIW 
why neg,r,o .mlowrnlers ~\hwlay.s oaTiry 
tPails behlinld ·the hela'I': te ialt a neg,r;o 
fun~ral?" 
·Second Cauca:siam:-No, wlhy d.o 
1Sc!e'ne· 1 
Room 5-....~torrs Hall 
IBuldk: Ciome \On J(.entnedy d'O:ff ypu!l' 
pi,aij:almlaJs ! ¥iilr.e ijn ltJ}re 'M\a!illl BuliUid'ilng ! 
1UinE!nltJell'Tml(plbed rt!-Slllt1a'tiiiol11 • 
IBuok: Hey IPtalbLo! F1~re .iJn ltihe Gimlis' 
1J)\a,mn! 
.IUmmefdiy : (I lela p.1 ng ·<mit m bekl) 
w~·s IIThY !Siilllk Shi'l'it tarnid adnen co11arr! 
Sloorre 2 
Phi Mu Delta House 
Ma~Garnon: On ~ !Of Soimnollelnlt 
~doorun/alte) A Jfire lhlals ~rltJe!d ! 
GaJrdrner: (•<Lr.eanniilnlg ldf Mire aft 
Pala 't)bs!hu.rg~h 01n a iW1elt dla;y) Th.lalnlk 
'God ! Npw we clam. doldk IC~u.r ,po\tialtloeis. 
'Scene 3 
Second Story of Women's Bldg. 
Dizzie: Leit's g.o 101ult :ui~, lbhleire\; ~ 
fire ~.n ,t,hte Malin Bwillk:l!iln,g! 
Uizzie: Olh 'Wihlalt'.s !tihe llliSe! Tlh.e man 




F. C. :-"Be:cause 
tbliac'kibercy.ing." 
,GiJmmie <S !Oim~'tfuliortlg Ito do! Gimmie 
rtJh-ey rare goi.ng somleifuiiing to d10! 
V,o1i1ce fll"olm \the o'helllp selalts: "Wih10 
• 1atr.e yt<>.u?" 
Suits and Gent's Furnishings 
Cleaning-Pressing-Dy.eing 
WOLFE ROS~N 
773 Main St. 
J. C. LINCOLN COMPANY 
Furniture Carpet, Stoves 
Crockery, Wall Paper 
Curtains, Bedding, Etc. 
Willimantic Conn. 
Furniture 705-3 Undertaking 705-2 
, 
DINING HALL INSTALLS 
NEW TICKET SYSTEM 
'Tihe dlliruitnlg JhaiH Qla1s \im:srtlallil.ed a new 
ltiilck1elt ISlyi!#Jelm ,on !t'he IOO!feberlila Silde. Am 
le'lledbrlooall. m'adhlilne, IO(peratted 1~ilke a ClaSh 
ll'le!gi~sttler, iilstSU!els lt1he .dh~kis 'tb 
lb~ prolper amoolfllt, :a.ru:l .r!e!c:lo;r1ds ltfu.e 
!Salllels. 'IThlils wil ~ m1alkle i1lo1r g~realt:Jetr speled 
liln paJssli!ng lbhle i!nle !tfhlru talt fl'llolon lalnld. iJt 
,wti,'l~ aLS!o :mlaik:e 'Piols's'itXlte· g.rea{t:Jelr tB.ICCJUT-
alC\Y :~n dh~dkirng up !Sia!reis. 
BRIGHT GIR.L! 
"&au it Blit~ JHnwrrs .. 





THE WILSON DRUG CO. 
Wholesale and Retail Druggists 
Eastern Connecticut's 
Leading Drug Store 
723 Main .St. Willimantic Conn. 
THE WOOD 
Cafeteria 
Arthur La Vallee, Prop. 
Smoke Shop 
A. J. Dubrieul, Prop. 
Have \YOU ever 
·Gone bo ra d·a(nce 
Wi~tfu.olllt a gi:rl, 
My 1n1am~ .i's .Sbutbzk.y! 
"Go anld c'a1m ltlh~ eXlC!ilt!ed ck>-'eld ! " 
&ene2 
Co-ed on tralin g.OOillg lhldm.e-We 
change oars dow,n by :t'M !traim lbr'acks; Bowling, Billiards, Barber Shop 
And sitlolo'd on tlhe ·Siid'e'Dim.es 
Cwssilllg you-rse1f 
Be!c'aulse YrOU 
C()uld .Jlldt enjoy 
T1lre d:a/l'l'Ce a•lso? 
Al~ of a sudden 
Ylou :seie a peach 
l.Joo'1dnrg miglh't a1t wou 
Smi11inrg land nod~'i.ng .her .head. 
Your :heamt jumps 
l~to yo~ [noUijh, 
Your 'anti'oipaltjion st:Jolck 
RJi!sels 600 ,pe!l' c.e-nt. 
Then .y'ou turn ~r;ound 
An'd fi1nd 
Tha!t lit was lthe .g:wy 
B&h~nld y,ou 
Wihlo Wla!S rtJhe auoky CUSs. 
H!oneslbly, 
Dont you lbetiteiVe 
It i•s thinlgiS i1itke rbhralt 




Onte ·ple·rfect'ly gddd A.dmiinlil~iJmibi:on 
Build/~  • . sllitg~h;tJ}y dla.rn!a®eld by .:fire, 
Sllllldk!e, am.ld walter. Wdtlll /mlalloo fir,Sit 
c\atss 'Chilc·l«m colop, 1g!aira'g\e, ~r summer 
"'O!Wage . .A'pplky 'IJo 1SitJa/te of O<mnootli-
·cut. 
do ytou kn101w where ltha!t lils? Lariviere Bros. Props. 
"Dultdh" 'M·afiJer: tSome <Jinle df yx>l\1 Do,n T·wckell' T.i.ses tall1.d dleanlanldtS 1t1o 
.F .re.slhrme:n run O'Ver ~tB.~nid get IS'aim Koo- ,'kindW :wihio J't 'WiaiS ;tihlalt k:l:r()IJ>Iplejd lain lilr'om 
lliollle!fiSiky. wrustel\::latSiklet 101n lhl~s ihea.d ~lnfsltJead df :i'n 
F·ros!h: Wihlat d10 ·YIOU Wlamlt lhlilm ilor? h·il ,_ .... . .J. wthl·n~-.. lh"" ...... , ,~,.,_··~· n a 
11 11 . dt . · S 1IIJanU!S1 !'"" "" vvoa.'S """'" v·l•ug 
DutJch: To clo11Le lthle binJS'\l(r:a.noe • · salvage cWtaril ·durung ltlhe fi'l"e. 
Scene -3 
A'f'tell' g~realt effolrlt lt:llm Slelnlilcms mlaJn- The ex-'.aMi'atoll" .iiJl ltlhe •Scltloldl o!f A.Jg. 
•atge:d rtlo get .ltihe fure lg'oOii'TIIg Ullldle!r h wihio 'WJOire 1a g~als IJl1Jalsk Ito it~ Maze 
'Erroyd]jop!edH'a sJhelf. 'Dhe're 'Wiii1Jl !be iru> pt1obruhly 1lhooghlt ILn tthle -exdil1leme:ntt 
tm!()Te ltlhel.s'ets r'tlhils ~ liln lSien'iior sulb- .th(a.'t lh,e waJs :l)ack ,jm, ·Fraln.ce alg'aan. Art; 
jebtis, ;tihle v.o1lum'e1S r£11oon X lfu Z beilllg a(lly .mlbe, 'h'e cu.'t quli& a dalshiln!g fignm-e, 
ldJeisltJroye'd. (iGbold iWdtik ~). amid a.1la. }tfu~ c~s are on edig'e· l.tJo tl·iJS-
'Scten'e 4 ~eO'V1ell" ih'ia ridenitilty. 
Whler.e 'tlh e ·smoke tWf81S ltlhJicl<.eistt :all1kl 
moslt deak:l1y, lt!he :g!\ly's W1ho smlolk'e 
:Beechnuts r'eigullla'l"1w W.el'le .r!ijg~hlt m 
ltth~i r el.elrmmt. 
Act III 
M'acCa·rro,n olf 'tlhe 1StlOII'!l"s Blliakldetr 
repoll'lt'S t he g.rea.'t ·fue tw1hlillle lhils EveJr-
!Shla'l'ip 1i·s s tillJ1 holt. 
Fli1I'!e Mta11sha'lll Fl~tlts : "Wihlo 'SitJaintied 
.Ma~ : "I did." 
F. M. F.: "YIOu dtid !" 
Mac: "Yes. ·We neeldeld 1a ·firiOil'llt page 
-stioTy fur !!Jhe 'Campus 'tlhlils welek Bmrl 
w{hrejn lth e . Ga~s ICialn ~ .g'!9t 'llleWs QJt 
MAK·ES li't. 
Cur.tlatin 
AFTER THE .EXAMS 
Abbe-Say, help mle ll'ulst.le sOime 
ltru.n·~s th\i's a'ftertn®~n, WlillJl yoo? 
Ly!man-Go <m, :yfoiU oon'lt ruiSltll.e 
lbrun'ks, •they ibla'ng~~t's ~ela!VW t!hlalt 
r.usltll'e. 
Abbe- W~n. ltJhds tbrulflk li:s [eialvitllg. 
Oarl 'Smal~. aft ltlhe N. H. co-ted 
1gjamle:-" 'At a lblo:y, Durrm'ie." 
HEARD AT TIH1E FRESHMAN 
CLAJSS PJlOTUiRJE 
V O'ice in t'h~ orow:d-W1hiere's M'alliby 
Ryam? 
.Sm~loo MoCu'llloU'gjh-Oh, ~ 00\l!ldn'-t 
c:oone-I've tg'Qt ;t!he sni'l'lt. 
When in Need o.f Sporting Goods Tey 
The Jordan Hardware Company 
They Carry a Complete Line 
664 Main St. Willimantic, Conn. 





GOOD SNAPPY SHOES 
AT RIGHT PRICES 
SPECIAL BROGUES FOR MEN 
BLACK AND TAN-$8.00 







WILLIMAN T I C, CONN. 
Plays for all the 
LARGEST 




88 Church St., 'Villimantic, Conn. 
Printers of THE CAMPUS 
THE CONN.ECTICUT CAMPUS 
THE REX RESTAURANT 
Steaks and Chops 
a Specialty 




SHALL THE PIG ROAST 
IDEA BE REVIVED 
Tradition to Replace the Fresh-
man Banquet Is Proposed. 
A -sub s.tii<tu'ti1on fio·r ·bhe f,resJhmlan 
'bamquert . trad'iJtliloln, re10011lblly alb!::Uillslhe , 
lha1s •beeiil .p·ropo1sed 1im ltihe lfull'im 10lf a rp1g 
.~o.~ t, a·n idea p•rolbab1'Y o'l'lig~in!altlmg 
fir.dm the f~arnou 1921~ 1922 e;p1i 1:idte otf 
- •the ·slt!o0e'Il pig, . 
F ·c•r Jthie ben'efirt .ci.:f n1ew men wh10 
we~re tbnn .. oo llla ~te lfi:JT rt:lhl :~.:. g:r~e'a1t f rrla-
ca •i1t m'a y be 1b.r:i.erflLy m'e!Il:tJib!Illeid ltJh~t 
thi.s aff•ali\r to'Ok pl'aiCJe way b·alck im ltlhe 
\3•ld daly wlhen rt:fh.e e1l!:\:SI3 oif 192.1 amd 
·the ella., 01f 1922 ~·ell'le ibo t:h d.eiCke 'iln 
, ;.. :: . ~' ' ;/. "'I 
HUMAN INTEREST STORY 'J 
ON ''THE GREASY SPOON" 
B y " the Pa'rson" 
'I' he OampuJs dloes .n o\t hlaiV'e ilts usula<l 
101wmllelr r.Jif .a,.cJ! ltlhl: !~ w~ik a!Ild lWie have 
iblelen· UJP ·1aJ:5.a•imJt rllt i·n ,tlhe WlaiY olf g'elt-
ting S'llfficden.t nletws· o fi ll ouJr it;,a~[ ank:l 
•sbaJte01y ci:BrUmrus. 
Oaslbinlg · abi()IU.Jt fl01r IOII11te wheifemiJtih-
lailillt)o <J/C.OO'PY c:::pla.ce Wie cih n _e U!POiTl Ia 
1sulbjelc t ·~ibha·t mla ih'ra e beleln super-
fi,CI:Ia.l1y ia!Il.d 11i g1'hlt1 y tl;,rie1aited' b oiff:Jife . thJi S 
b.ut 'Wlh i1ch lhla1 me v r Jbleleln lpJI'ioJbied '00 llits 
derplt.hs b'Y any S'Ymlpla't:h~el~i wlileadeiT of 
EV€'!'1Sihiall'p bll' Wa•temmla:n. 
W·e ihave r .etfle\remlc.e :> ~!he ·ubject of: 
"Life As It I Ln Tihe ' Grelasy 
1 
t:;h fuH fury {)f ,tlhe\:1r glrlelaU' el~lt watr 1S.p1: on' a't 12 :30." 
pia.ilnlt. Lo1!11g hocJe, ibh\e ih1altJdhlelt .hlaiS boon . Ni·:JW i;t ti·s Ia weUil kmlown :f.aiC't ttlhait ao}l} 
Get ·YOUR Duds In OUR Suds 1 ib uri •bult at t hatt \time 1tlhe 'two tr:ilbe d:U'lie.ges have ltihe•:Jl· "G,r·e.ai-y Spi:J\:1ns." 
, .a blo1ve-m.e•nt'i'O n we1r e · :in t!h1e ihey -rl•wy S'om e a 'l"'e gre.a. i1er ·th1a 'I1 lbh:elrts, ~f 
"Send it to the Laundry' ,0,f t1he•ir fi hlting 1gtl ,o,r~y . · c.ou•rS'e , 1hu!t i'f t:h!eJre i •a y "·Gr.earsy 
Ilt c1a m'e abou1t ,j,n ltihli1 lfia·"ihli:Jifl . Tih.e Sp.:J•:J:n" 't:hlat is alfi!Y g1r •a 1:•e1r tlhlaln our 
da . o,f 1922 w~: [l1 :t:ihe g"lr'elals d !Piilg "Gre'asy Spo<Jn1" it1hem pijeiase ~lrudtidalte 
1IIa1c;e at •tlhle talniTIIuaU 1h~glh ISiclhoi·:U d\aiY, it. 
_SHROPSHIRE SHEEP_ •fio.rmell-tly ·h ld .he.r.e . Gliff ·.Piresrcoit!t, '21 M-1 'Sri.Ibs~erilbe.r:s 1 :> our 'P'eirlilodli'claU 
, ewr.ed thle p1:1g wiltlh 1g\l' lalt dlex)telrl:lby wi•1l .nKJt ibJe li'Illteirel~itled ~ ITI .a delt:Jaliil!ed de-





p. ti 1~orr\s !tlh•alt .rna/de 'VIi1dtbry etn'Vi ible. df 'hungry tiOI}I}e ·an paa alti'Ilg the de-
'I'he p'ig rr1a•ce vv1on, .the ,o11aUs IJif '22 m!Ml,'d !Jif the li:n•n.en.· m.aiTl. ·It i a ub-
dle•ni.d' d ,t) ha.v!e :a !b\alnqUielt li,n •tlhe !Ollrl j!E!Ictt t hlait m'i lglh~ be 1f1UM'Y itlrle(a!tecl by 
d iJn&ng ·h:a.Jil, [nlo•w ltlhie Mee:'h~aJni•c Arrlt.s oon.e mernlbie1r Y.J.f rt:.'he 1 'buldlelnlt ibiodly wlhio 
lbuil.dirug, ii111 11• !lJ.r:a1bion o'f t'h~e,tr YiL· ::.rry . i,s we~u a.cquai.nlted w i:th lbhe liinl arnd 
O.f cc1UJ :£\e ,tJhle IP~Ig 'Wials 1t::> be rtlhe :h.otmJif- l(}u/t ia!tlld bun: !a'nd boJU·b~ '()f outr " a1f.bar 
AGRICULTURAL COLLEGE a.r1y 1:1bem em 11:1h1e l:Cm!-,:llf -tf.a!r'e ia'Ild hoovy ·bhe od a1nce" ha .h lhou e. 
Farm Department ;pr~p·al~altilanl w•eme maid•e It ::>. m!atk~ tt'he S•ad Ito re1aroe w1e lhlav•e n\::> Hit'elra;ry laffialir 101n1e 01f •gJI"€Ia,t gili:J•flY 1atnJd Sip'llen lo;r. mJalga.tzin1e on w1McJh lb::> dump s\t:Jria,y [ilt-
'Thie ICeiTlltJeJr 10tf laic ti,v,i,t,y 101f ICI::>IU,r sle !Wias e.rlamy !P'r'od'llldb3 \tlh'alb from lbijme lt:Jo 
I t.J .U Mr. P in·. W:1tJhlolult fhi'm •tihe bla[l1qllle,t lbime mtigth1t be ev :J~ved 101n jus;t su.ch 
GEORGE . ELLIOTT 
INSURANCE 
Jordan Bu ilding 
Will imantic, Connecticut 
College Barber 
Hair Cutting a pecialty 
E. . Patterson 
Basement torr Hall 
Young Men' nappy Clothes 
and Furni bing for Le s Money 
"Ask the Fellow Who Knows" 
BEN'S TOGGERY SHOP 
51 Church St. Willimantic 
If You Want the Be t There is 
i~ Clothe Go to 
; 
GORDONl .THE TAILOR l I 
33 Church St. Willimantic 
Hi Cu tomers Are Always So 
Well ati fied That they Come 
Again and Bring Their Friends. 
He AI o Does Cleaning, Dyeing, 
Pre ing a.nd Repairing 
Make Your Headqpar.ter 
Y. M. C •. A.·. 
When· in 
ou'ld 1be u:rnpH;y Ia illilnlen aba1 CJ~o'tlh ihaUJnb alt 1t1he "Spcbn." · 
1 tl pJptelr ·i•n ltl e rme,' sthiaick. H~ wt.a 10h ,- wha1t 1a weaU,bh o·f maiteiTii n :flor 
10aT!e ulll11y p•llaeield ·~n dead l!ltbirla•ge in ;the .a . lt;oll'y coru1bd lbe U\nea!1tihled alt ltlh·e 
1 eOilla'r ,Cff ltlhe aUld dJ ilnl!inla- ihalln 1a nd, f ·:J•r a "Gme/alsy Sp.aiern" a,t 1am1y rbim:e f mm 
IWmle, 'he ,p laloofiulltly •c:::}lepit ·,hn 'h• iJ~ a·rlcttic 11 :30 wn.tiil )t:Jhe tE.me thlalt "S·kli1p'P'er" 
~ltmf:Jb:plhe1re 1i.kie Ia ihla·PIPY iploOJa~r ible·atr J o<hm10n lt.a·r't' OiTl he e1 l'll!Y m,::>;rn img 
I 
•Cil1 •a!n lilctelb.elra- i•n ltlhe 1s!brnDti .of 'B.e1"':!n a-. tra!i l -f' ·r S'Pr.itng HilL 
•Bu1t, 1aq1a, 1hi\ G,ne·e'nl·amld Jl€•elp IW!a' 'l'h,e " S;plcr.m" •ha, ,an altm:o, phere, 
dte:! r.:J:'nlz ,t':> h~ dti• burrlbe\d . not t:> memlt•:cm a'Il l:d or .amiCI ltlhle s1tilm-
l I1n :t(hte rd'e1ald f:Jif ,o{llle dalr k inlig:h't a. t ·uil altEioiil 101f •w.e lil-ifi1ll1ed 1c1a ffe e j U/O'!S lh.Ja 
St 01I"r"::. h• wia' u':n:de!reml::tru:~:m'3111y TP·· 
moM d frlc1m \hi, T'e .fr,;g~.raltimg Clfli1l b'y 
I 
lbela .\tlhw m e1mbctr IOif he c•llal'~ of 1921 
and f rf:JII11 1tlh1e , . rrid ·fia1r reta he1~ o·f /tJhle 
la\r•dtilc z.c\n1e :h , to~ln rtlrlaVI€Die '·:> ltJ.he 
eQ.IU'altalfl:\aiT ~a:nd ,tb rmi iheiilt IJtf Ia wo:O <.l 
.th'e in .tlhte biate kM'Io.od 10.f S'tlorr.r . 
Neartl•y ve.ry memihe.r orf th ci::>dUI"ge 
.had a b: of 'hii afrca\ ,~ ex _,p,t tlhe U'Il -
'lucky mernb ·r •::;f 1922, wlho fiu·l'l~owsrry 
b-eWlaiLd .tJhe 3!·:J f::lf )tlhe·ilr ::> C:hh ~f:rne 
ll'l'I CirF.En .and who •Qh O'll}t eld ll;ihleli1r 'W101€ ibo 
Jt.he u.p'Per .triaJtJa ~if ltlh'e ih l'l()'th hlelaiVeml' . 
ult .t\hl p :g :wa: g\one 1and 
t!1m~e :and aga1!1I1 p11"!2·Ve1Il,te 1a mlan frum 
beJcaminlg s:leJeopy enf:; ug'lh ta Utnde·rtake 
•tlhl€ ,dais. a.ndly cr:lme oif ts.ple•ndiiilg iaJI;l 
nli.glhrt; ,alt ltlhe H cf:Jik.e,r H r::: IU!Se. 
Jlt .il iiTl ltlh.e "S.pl:;t,n" \ halt wle find It/he 
"cloffiele Ja nd iiTl ke·rl " calrna~r,a•deiTti.e 
IWlhicth 1i1 Jo,f,tem itJ.:Jitaa•1y 1llack:ing I: IIl rt:he 
ICiafette•n:la ~~.;~ vf_ :tlh'~ D :•nli n,o- H ai1l. Ren-
dio•len't wtitih ltoib.acC:::> mloko lt'he air 4s 
c:h:all'g'ed w :ltih ltlh'e w.i1t and ihum::J:r t:hat 
f on1 o'W 1a w.eal-s.pe.n\t ru!gh lt in ll;lhe 
Tlh:r1e1ad CJt;y. 
Lalte a;vt>ilvaq a1re tQ,'r telbed ibbli.s:te.r-
li•o'U'~~IY 1if rni::Jit ':flam.illilaldy . 
H ct clo ffee jug~ aTe hbv'ed ·imitlo tlh ilr 
I1e'a1cih1:b, 1paWi •aiil tlhey 1a1 _ 'o•ld Ito 
"m~atke lilt d'•a1 It'' lbe\da·UI , by 1tlhirs time, 
m/:M otf JOU/l' wblrth you ng :men feel 
lt.ha•t 1tlh~i:,r bled /alt 1S1to•rm i, the ble' It 
f i·eiTl ihey lhla ve .i.n itlhe WI:JI!"nd . 
S1ald aiTl 1em1plty .mUl"it by ltlh•e ".SpiQIOIIl" 
affltefl' ltlhle " :; of •IJhe W•i1ln1i ihf:Jrumd•s. Htorw 
' aid :a'Iltd e~lt!y w d n,olt 1..-nbw. Fo1r 
li111f!OII'in1alt0:J IO !Ofn 'tlh \l p O~iTl)t W mu It; 
awaiit th id 10c ·pre.sre•nltie1d h'Y tlh 
m .n who pend ala nJ:1g'hrt at lt:h H ooker 
Hl: iu!Ee. 
WILLIMANTIC an .dbr 1U!gy . " 
Sanitary 'I)!~ ,S immin~ J,'ool I Pre >: dent 'llrnoma. K nmMy o i-led a The Stlud ,nJt oUJn c·iq lh1aJs laiplpoin!ted 
Speci~l Rates to oifn~~tiiMen11 .'tri •efe•tin!g 10 if th . Freslhman la ~ a~ It · ~~r . . W d1T1 sday to d t CJU'SIS 1tihe onJsi~J!bu\tliiOIIl 
- · .. -v hlil'lh .h!C\1 recenlbl~ . i~'ee'Il dirla'wln. utp. 
a COII11m:i.tit ·e ;to in VletJbilgra:tJe /tihie me:ri'ts 
o.f lbhe 'P•C1:1n1t s)'lslbelrn W1:1tih •Iielllaltion lt'o 
·it po 'silblle la,ppii~attli ·om ibo 1bude!nt ac-
ewi'tli•e· .a,lt c . A . c . 
THE CONNECTICUT CAMPUS PAGE SEVEN 
A. R. MERRILL TO BE VISIT LOIDS H. ARNOLD 1922 NUTMEG WILL BE 
PUBLISHED BY MAY 15 SUCCESSOR TO CAMPBELL Albro's Ice Cream Parlors for Old Insurance in All Forms 
Year book Will Contain Several 
New Features T.he vaca!ncy \iln tihle EXJt.Jerl's.iiOm Ser-
v.ice ICWUSleid ibly , he ·r,el i\grualt!iloln IOf P!flotf. 
'nhe e1nd of -tlhe firttt half of :tlhe co.1- P · A· Oll!mplb!eilll, lils itio lbe fillil>ed by M r · 
!lege YJ€(rur ,fin:ds .tlh'e 1922 Nnibme.g we·l'l Ar1thur R · 'Metl"rti~~. Wlho lhlrus II'ecoo\tlly 
ltlln!d'elr Wla'y ·and .iJf laih1 •Cicml~:lruu!els a art; re ign'ed ,afs mall1!ag& '<)f Bla laijm Farrms 
at Dixvinl-e Ndtcih, New Hatmpishlilre. :the tpire!s€nt i1Jime, ibh~e b::i:::ik rwtiiN lhe 
Tealdy 'f,(),r dil~lbr' i!bultlilcm .a!t 'tlh'e ibeg'liln- Mr. Me,r!rinn's exptelni•e~nlce dis lilmli11all' 
Ito 'th~alt elf Prcf. IOamplbeH s 1iJn 'tlh!alt J1ling 'Olf J .u.nli'cll' W·eek , May 15. 
rt::h e 'tWlo .moo •Wie.r'e idlalssmaltel 1alt N w To ,da,te ad~e d (•s\:,nlg lhals II'e•alclhie'<i a 
ltortlail IOf aibo'Ut $500, lain a'm'oiUlnlt ne!a!l'Jy Haimplshlirre Stbalbe !Go!llllege. Mr. M•er-
Tm ,<;relrv.e'<i •flco.· ,five tye.al'1 ~as Dlilr cltmr le(}Ual to tlhaJt of a·asJt ytelrur' Nrultlmeg. 
Ci!rcu1}aJt,!1o;n j, ~ nl:lt 1itncr:eJll,.S!inlg vetr;y tdf Ag11~cu'lltUJre in ltihe Vai'Ll School in 
faslt, ·amid ,tJhe UJP'Pe~c!La'si.Ye's •a1r.e btehd!nld V•elnmont · 
JJalter Mr. M!e1rriill1l was lin <ilia r:ge .of the unidie'I"c.la sme1n ! ~n :thi: s rr: spte~e~. Tlhle 
.allumnli a1nld tJhe truau'l'ty ·hlave nl:lt hele!Jl 1tlhe Bla. mn De HliJiiSih :Sdhlool litn New 
st:Jrc1n;g!!.y a'Ppll"::,a!che lals ytelt, lb'Ult ".{~1 J erl e.y. Here lhe 1had Ia wi1de expel i.e111:ce 
be 'in. :tlhe ;nelalr .fUibulre. - )iln :fiarm o·p' I'Ja'biJoln1s ~and lb'hle :dwell tp-
'111le.1'1Jt of a 11amg1e rhe~ .of .Diaimy 10alttll'e. 
'Dhle enlbilre ib'o1olk wlillll caney mlalllY ftm-
IFm ltlhe 1as1t ttwro, Ye~arns ihe thals !aJdte!d a tpl'OVe!melnlts OIV'elr lthe ,prev.ilous .ed.i.Jt1pns. 
·One fealtull'e wiil l •be Ia 1se tilon dlevQibe mamlagell' 101f itih.e BiarLrum FlarrmJ , .uhe 
tn 'the .co-edr . Abhleu~a .wi1a b :givelfl P'olslitJ;iolfl heM itl!y p,riOif. ·Oamplb!earr ibe-
:fio.re 'dolmJ:tng to Ocm ~coi·clllrt. mOtre 1s.pace ·tJha,n formenly 1and a ec-
ti 0 n will!l ibe d 'eVIcltoo ttJo 'tmabk. Mr . Mrelrr.illll wd111 ltiake· 'U•p lh · ntelW 
' otrk oln Fiebr'Uia\IW ,firs·,t land :wMJ OIC-A•ll 1:1f itlhe 'Piilcturel , lb/clth rindli'rvjdfwal 
~PlY 't!hte 'h•oluse lr.e,cleln\tlly vlaoolted by 1arud g1roru.p !have b:e·en lta ~em ·by ·B:aclh-
'lrac.h .and Oo. 1Cif Hla1rtf•01l'd runld \tlhe Pirotf · Call'l1'pibehl. 
!pr'Olo: s O•f 'the .irnd ivriidiUlatlls r·e te·X!pe'Cted 
to .a·rrlirv·e •ctn 'thle H~~l 'IJ!ll11etJ;nn1e ltlh'i's 
we'elk. 
ALUMNI NOTES 
SENIOR GIRLS GIVEN 
DINNER BY MISS SPRAGUE 
Tlhe 'bli!gg sit IS<lr ~all eJVIen:t d'Uming rt:th 
'Ilh1e m'l\a.rria·O' ~ ·Ctf Ar\tfuu1r C. B itrd, I Welelk precreJd.inJg e:x:aJminaltJii0111!S wa a 
'19 ralnrd ·Mb Mo:ilrdor!~:d ·Pilelr~·olf!~ wlars a~- tdlim!nler ~ ~V'en lbry Mil s E•slbeal'e 1Sp1nague 
111\:•ulnJc.etl me•c:e1nttlly . IThie tbrulde \i. a .rJe:s,J- ltJo rbhe 1 e.nito1r :gli:r~s . Th'e diitnlnetr rw1a 
d.e!nlt l:lf •WialtlelribtUil'ry 1amrd .a ll'fellialtlirve ~If l lh:e\1d liln ltlhe ~a'cullty d'inliln1g tr.o\Onn (m 
Mti s Haz,al ·P.ier,p•:me '2-4. V•errn~e E. j 1sa burl1d l~y ·n1ight, J lruruula,ry 21. GUieiS\ts 
IRiclbelrib :ex '23 W\[. , ib'est mlan .a,t it.'he ! e·r ltihe te1aohems lin lbhe H10mle Econ-
ce.rern•ony · ! ICimJ ii~S 'De·pla'l'lb~elnlt atn lt!hle ,sen'Uolr gtirl . 
•AJ t'hlu1r C. BI:1I"d, 'or "Bd,rd1ie" .a1s Ule · O:n SUindla1y M1~ s M'.a' ·oln wtas hlo,sltlel 
w r£amliUiira,r/l.y kmiDwn a oult lbhle m- ~alt tela ·flo 11• the jumi<nis · :n'P,raiCI~i:de ihJoiUISie. 
pul , wta 1111tatn1ager f ttlhe Broloikslt:lnTe in 'Dhiurr;s.da.y evelnli1n.g 'tJh'e ·ptr'.aidiliicle hOflllse 
ihi1s 1 'eml:m 'Y' 1aT. He Wla.s 1ai!J o m.a.na~ger rgi'r•ll dl;td Ia J1:!elfi.e tenJtelrl~a\ilnJilnlg io n t!helitr 
1of Blai-leil::m:U talnld a m'elmbe1r lolf tJhle Oalm- I()IWin laloclotum\t, Wlh'em :s\e'Vlell"all ylotumg m1e111 
pus lcla1rd. He 1is a memh€1r 01f lbh'e Phi were invrnted to .dlhrmer. 
M u De'lltla :flral :mlilty. On F,rtiJdla:y .a temo•oln ,the i ~l ~m 
·Mlad~Ccilm c Selg1U!l' 1€X '22 ru mlalnJaogtilng IP actbilc:e lhJoiUl e lnlbem atinerl for ltJhle 
h1 1flaltlhJell'~s s.1nm li,n W e.tlhlerriStfieild · 1s,enilc1r 1g;lnlls, ,ad ~a ,niUtmlbe.r to.f t.o-ed en-
IJelo!Jllaa'ld H. Heaffie1y '17 'i:s .notw 'll:iclalt- \terlbaliiJ1'ed ,ifnflc•rrnia\lilly 1alt 1tlhe gilrll', dorr-
ed un New Y :; rk !,by •a• 1a mlanutf.ac- mi·to11·y on Fl"'iday :eVI€Ini.ng. 
.tu rie•r'•s lalglelrut. 
M. IJo•v.-,rl! e O"'ibcrrn '20 expe-clt to 
fi111:!1:::1h ltJhle trlelqu,i r ~emea·tl- fo,r !has M . .S. Mr. Wal!~ell' .S:t1etm~11lolnis , Agri•CIUIY U'l'-
,a,t ltJh'e Y1a1le F ore.stmy :S1cihl()'oil elaii'lJy din 1a1 Eldl:ltiolr Wais ellielc.tletd .a vlilce pr:et ~ldenlt 
Mtamdh. o1f lt'hle IC otnJn1edtf1::IUit Ed:i :Jil' ': Al. lsto:!Ciia-
A·llb trJt A. s ,t. Glelrm1a'itn '1 7 war~ on I b:l:ln lalt ta tme.e!H:Inlg lh!ell!d li'l1 N e!w H a V'ell'l 
ttlhie H1:,m rfio,r .a C:Jilltpil:e IOif dla'Yi . "Al" i1s altmlrldlaly. 
nJa.w lt rla.vell[im'g flo,r 1bhe Ntew Elflg<lamd .Pir df ~I olr R. 1C. Fd!slher 101f Jt!hle Dali~ry 
TY'Pewdber clm,pa.nty tc::•e!llJ:Inrg 'type- De·p,a!Vtlmem!t read a paipetr om. "The 
Wlri:ten:<s 'a1n1d offie~e ' upp1li1e . ThellJaltiiloln iolf lt:Jhle Ag1 ~oobbuman ' llillege to 
lbhle •Ice Or ra1111 I.nlduJc:: jbr.y" ralt Ia trece111't 
'!'he P.hJi 1E1p1 ·ilbcm ·Pti !hlals Tte'c.enitilJY conwn/tlilom. tof T'he Nlew E1nJgilJafnd I.ce 
plecLg1e'd •a•notih~r new main, Samue1 A. 
F tdilr lo:f Hlrurtford . 
II aim ·MaiJ'lJwftaJC!tU!l'letns lhreld :iJn W'or-
e 11Je1r, M s. 
iBRIDGIDPORT ·STUDENT,S 
AJt .thle pr en(t :tlime Sllll all1l pox ~ prr Vialenrt in Blri!dgep'O'rt. As ra mea-
' UJre iolf pro'tle: tian o ltlhlits com.unJU111'iey, "'ltU!dtent 'Vlil iiti1r1g Bll'litdg:ep011 , 
.SI01ultlh NortWiallk laiTlJd icinWty rure r.equestt:Je!d, 10.n returnim!g It :S)boo·,r , Ito 
presJeinlt 'tio ltfhe Re:gtilsbrar a centificlate of Vla!cain:a~b~on dJa!t'ed n.lot a'l11ier 
ttihlam F ibr:uill!ry 1, 1917. 
Illl .re p:Oifllse ibo la;n lill'IXlutirr~y from !the •Boord 'Orf Trrus'tJ€fe.s w ltlhle Col-
liege, J !Oih!n T. 13~aldk ic!oimJmlilsislilolnetr df ibhe StJaJtje Depatr.tnnJenlt 'Oif He!a'Wh ~rl­
tv.ilsels t'h•alt, " I 1slhlooll.d IU,l'l~ lailll. sltu'd'enlbs wltto llmve n'Ot J})OOn va'CiditnJa!ted 
wil'tJhliln fi vte yeall'.s ltio 1be rv'aooi·nla/te(l ialt on~le a.s lt:lhere iJs Ia 'P nes:enlt lllrea'!Roe." 
( 1sil~) C. L. BrerucJh, 
Prei.S:i.denlt. 
Fashioned Ice Cream 







252 Pearl St. 
Hartford. Conn. 
GEORGE C. MOON 
OPTOMETRIST AND 
OPTICIAN 
728 Main Street, Willimantic, Conn. 
WE MAKE A SPECIALTY OF 
GROUP PHOTOGRAPHS 




65 Church St. Tel. 163-4 
DRY GOODS AND GROCERIES 
OUR MOTTO: 
To give our customers the very best 
goods and to make the prices as low 
as is consistent with good quality. 
H.V.BEEBE 
Storrs, Conn. 
Phone 1000 810 Main rSt. 
Willimantic, Connecticut 
HORACE PARTRIDGE CO. 
Mfgs. Athletic and 
Sporting Goods 
BOSTON, MASS. 
Athletic Outfitters of 
Connecticut College 
RUBBER & SPORTING GOODS 
Alling Rubber 
Company 
713 Main St. Willimantic, Conn. 
What about your printing probl ms? 
Do y ou like 
NIFTY WORK- Ul K ERVI CE 
REA ONABL I Rl E • 
Con u l t TH E MORRILL PRES .Wii imantic. Conn. 
anu see what thcv will do for ' Oll 
"MEET YOU AT THE SPOON" 
The Place Where All Good 
Fellows Go 
You know where it is 
You've been there before 
Open Day and Night 
NEW YORK LUNCH 
For lunches to take out call373-4 
7 Railroad St. Willimantic 
WILLIMANTIC TRUST CO. 




BIG SALE ON CLOTHING 
GOING ON HERE. 
BETTER COME IN. 
THE CHURCH-REED COMPANY 
((WILLIMANTIC'S LIVEST MEN'S STORE" 
P .A!GE EIGHT TilE CONNECTICUT CAMPUS 
PRIZE HEREFORD BULL COMMITTEE WORKING ON PROPOSED LAKE WILL 
SOLD TO KENTUCKY RULES OF TOURNAMENT SOON BE REAL PROJECT 
College Stock Given Considerable Two Large Cups to be Given 
Prof. S. P. Hollister Outlines 
Plans for Dam 
Publicity by Agricultural After Three Successive Win!!~ 
Papers 
T. W10odlfoll'd 8th, tth'e :thlre'e-yeall' 'dld 
Hereford (bu!Ll tOIWrred by )bhe OoU~, 
Wta s rec'erntly s!hli'pped fu V'el'ISiarilLl~, 
Kle111Jtucky, wheT he ,b comers ,the pll'o-
pel'lty w Se111aloor J . . M. Gamd'em. Tlhe 
WIOIJidJfoll'd, !bull W!aJ 'SIOJ'd Olll ltih'e :llad.r oilr-
curi(t ilaiSit :tia1JJ, a:f\t r wtmnlimg ltlhi d p~iZie 
lim hrirs rolas a,t :tihe E s\tern S,tJaltJeis Ex-
pc; ilfji'arn. H~s nrame Wlil11 ibe chang 'd 
iUo Hartland W olodford, .anld S'ena'OO!I' 
Oannd rn h·o,pels rto ISihOIW hlim to Grrand 
Gha:mp·i!<Jtn horruOO'•S a,t the lrn'termlalbio nral 
IJiV\esbock Shtorw ra't , hircago neXlt fia'lil. 
T1he rprt,rce roff t d, rand the J>lfOSipecrt 
c:i. 1 ee~ng him ,fi, ted ,to Goond Cham-
p.iolnls!hrirp rnext fiall •irnrfluooJOOd rbhe Arnri-
mal Husbalnd1ry deprwntmlernJt •to pall'i 
wfiitih him. 
He h~1.1s beren replaced by ·DbmiJnlo 
PII'Iim~ps a yearlftnrg !bul11 'J)'Urohla:se<i 'at 
the Irnltlelmaltiildnlall L'i~ 1Sa1e firorn 
Fuacloolr 18111d K'eppler of •lfulyolre, CoJ.o-
ll",ado. 'T!l•i•s buill li.s cl<J~SE~ly re'lrartJek:i !tk> tJhe 
GI'I8ind ChramVioo l:l'erefdrd bu'lll at tlhe 
1920 I~l'/ll181tlionla.l Show. 
A.ddiltn1oma.l 1pub.Didt:Jy htars lbe!en gtiv:Em 
the IOdllege ~tiv'e sttock tth:rtourgh the 
1:alfge d:oub11e.;pa·ge .p'iet:Ju·rre of Flilnft.. 
aQo:nJe Mlodel, whiCJh a1p~.red in /tJhe 
NIO'V'emlbler issue of tbbe 44 Ag.rlilcuUtu.ml 
Digest." Filillllbslt:Jon'.e Modell twaiS Grralnd 
Ohampilo1n MH'·kimg Sihort•horrn 'Bul~ at 
the Erus1Jemn .Sta tleJs Expojsrilt:jiJon illaiSit 
hl~n, ·aJnd wa~ !shown rand :fitfueld hy lbble 
.'L'Jl'ilm:aJ HUI }jamdcy o'erp·a~tJm tnt of lbh'e 
G om!ruedtJircu't AgdcultUJra1 'Oo.l~~. 
Eadh morn:th thie "Ag.nicu·Lbuimll D.i-
g'elsJt" fe'altu1r'es ·in ta 12x1 1irnc·h rpiiclulie, 
one of :th~e m:01s.t promJiinenlt ta-nii1ma1s oif 
the K!o.u.n(bry, talnd lilt comlel a a pleasant 
SUJrpri•se ~lat 1Jhe OoR·l'ege buJLl shiOu'lkl 
b~ ·fela'tured 1iln •this way rSIO 'SOIOill after 
Wi•nrni•ng Glrrarnd Ghamp1Lon lh.onoll"S. 
S1tJomi'IS Re1al, a yoorLitng He!l"elt1orrd 
rstJeer fo1rmelrly OWin:ed by ltlhe Cldl~, 
w.a IS!h!oJWn 1tio h/irgh lhrotnO\ns alt 1bhe J·n-
!tctrna ti{)lnra;l 1i111 1Decem'b!Esr, lw\im;nliln.g sec-
'Ctnd rp.~ace im ;a cl®ss 10f tw2tnlty-.<mle. He 
WIRIS ·h1owm by .tiro Ok'laholmla Argr.i ul-
lturr.aU allld Moohan!ica~ rC~Riege, amd de-
.1lea\te'd lteer ihiOIW\n by llfue Agnicul. 
rtumall CoJleg.e of Ilowra, Kamsas, l\11idh~­
g1alll, Mli:nlnieSio'ta, rMJissour:i, a111d N'eblr\aJs-
ka, beUinlg 'defuart'ed by Piick:etrirng's 
Steer •f1rdm KatniSlas Oiiby, Mi:SISIOnrrti. 
!Lalst ·year Storrlrs .Riela'l was ShOIWlll by 
the C'omwcticut Agrlicurlltund OoJ'lege 
amd won fir'stt prriZie s.toor c!alllf i8lt tlb'e 
Ea!steirn 8ba1be EXJpol i'bidn. He was 
then rolld .to W. A. P.icke(rjln!g, Wlho 
took 1hiim dn lbhe ·w•es'temn faci!r CJimcuit, 
and 'Laltelr did hlm to rt:;be Oklia'hiOim'a 
CoHege. 
At .th'e a'Udtiil s'al:e f.o11olwtirn.g iJhe 
In'Oe1ma11:10'nal thli year, St'o•rn:s RelaJ 
wa•s 'SiOrld f.otr 17 1-2c per rpouiTid, or 
a•bourt $300. 
T/h1e l'Iltte~r-F·rarte.rnlilty P<lbU arnd 
!BO!Wl'in,g T;oru r'11lam'en!Us all'le lh (ble llrelo 
!tfuils yeall' lthe ~am'e l8ls [•aslt yealr. MUIC!h Arcc!ordnlllg to Prof. S. P. Hldl-
nnJQtre 
1
inltJEire•3't wr:ll!l !be rtJruk€ln :tlhEis ye'all', U.i!St'Per, p•lans are aillre'ady Ulllder way 
!hl01weve1r, dure Jfu ltlh~ dlaclt itJh!alt ltihe C'U!piS for rbh'e 100nstruction 'of 1a dam 325 ft. 
wtiiUl (ble mUidh Jall'gelf rtJhan ;in iflvJmOO!l' in lenigth, rand 10 it. in hei1ght a,t its 
tye·alrs .and ·a :ne•w •nullrimlg ibh\8!t 1a f ll"alte.r- a,o,wrest pl:l:mt, ,to ble buliWt bade ~ 
lllr:lty :1n:n1:.ng rtlhe , up fror ltlh,rele ISiulc- ltfue w:hJit.e pines ITileaT lt'he 1915 
1ce1s· ilV'e >y~el~r wHili1 (he ieln(tJ:ItJlleld 'bo ihoUd rock 'a1nd extending di.agorta'lly towar d 
lth cup p tr.matnemltilty. tlhe hlous·e of Prorf. A. Gr:oiU'tela.u, i.n 
Lars't Yl lalr !th ·Pth!i rMiu 'D~tJa iWIOill dJhe su.ch a way that about 4 racres of l1and 
TH>Oil ltlout"nra1m'elnrt ·arnid rtlhe Pihli EtPsli1klm , witLl be fi0101ded, and the ·lrnro.ll di,reotly 
,Plj worn rt:lh.e ibowtllnlg ltoumalmemlt. haok olf Prof. CJ.'!orubeau's housre will 
Tlhe'11e 'i' 1a IP'D's~lil:I:Jl1i(ty rt;lh1alt ~ f~a u1- ·folfm •a ·Smal:l i·sland. The question as 
ty ITna!Y !be -repre~~'e11ltled ·iln ilh'e tollllrtn;a- 1to whether or not there !Will ibe suffi-
lm'e!nlt. ci:ent wateT supply at .alllbimes o'f the 
Tohe Po10n •and Uc;wllt:•nig Gonnrmiltitee ye,aJr 'haJs been c~refully studied out 
rdons.i,s,ts lof: E. J . .AJsthun'an, M. F. ·anld the indicatiJO/TIJS are -that only ~n 
Daq'Y a~d A. Fe[dman. catSie of exoopticnally dry 'Seasollls will 
the'fle be a soorcity 'of water. 
AT OTHER COLLEGES 
The Tartan (Cwrllle'gie l ·ll!Sbitute of 
Teclmology) advooa:tes t'he forrrmul at-
ing 'Of TU:les for the rgt<Yvemment of the 
:p~e8Jie Banqtielt and :setJs furtJh a.s a 
mode'llt.he ;ru1es dil'!a wn up itlo govmm lbh'e 
Frrmh:m~an Bla.'llqu~tt at C. A . C. Sad 
to relate no credit ris .given f.01r the 
tSOU>rce of t'hle Tules ,SJs presernted ·in 'tbe 
Tartan. 
The Univers•irty of North Carolina 
has a laundry for t ·he sole benefit of 
the students. Student IW!aSih'i-ngs are 
done chea1Pe1r and 1ootter according to 
ltJh'e ct:/J.;!Jege paper. 
A perm1am:en't .grilrfll~ ' xMI'e squ/ad iJs tb 
be ·the 1late.st innovaltion for the gi·rl.s of 
the Oregon Ag·ricultuml College. The 
,squad will •be chose·n from thosre now 
taking rifl-e practice. Wribh the· aid olf 
the military d·ep.arttmernt they 'wilrl c·om-
pete with the rifle squads of other col-
lege 3JC.cording ·to 1Mis 'LO'is J. Ram-
kin, instructo·r in rPhysioo'l Education. 
The ·rrHie ·squad is to .con,si.st of 20 girls, 
the 20 being tiro ones w;ho make •the 
be t score in a trial shoo·t t:> be he·ld 
soon. 
Permis ion ha been gra.ntted iby the 
Studen•ts Exe1cubive Council of the 
Unive1·sity of California tbo ,a recently 
org.anJzed .society ·to j.ssue a weeJk!.y 
campus publicati·on for the purpose 10\f 
rimpa rtial airi·ng ,o.f tuden:t views. 
"Brrass Ta.ckis" •i•s 1to be the name of 
this ne'w .four page pwper ·which w.i1l 
be d'il"'O o\f 'adve·rtising and 'Wiilrl depend 
lfor suppol'lt on •sa•les aJt five cents •a 
copy. 
The 'Giere Clulb ·of the University of 
Leland Stanford made 1a ttloUII' 1:1f MeX!icJO 
du.ritng the Chri1 bmas hdllilda'Y'S, 'g1ifV-
ing fCi::lnrc:erts in the 1iliree laTigeSit cities 
Guadalajara, Mexico City, and Pueb-
la. President Obregon of Mex.ico pro-
mi d free tran portatioo. 'Dhe trip 
coot a•bout $5,000, and this amount 
wa gua;rante~ed by wea:lthy Americans 
and Mexicans un Mexko. 
The presence •of a ~ake 'WOIU~d do 
:muoh tlo beauti·fy :the campus and 
wouJd malke •an ideal ·plrace fOT canoe-
ling, sw·immi!Jllg 1aJI1d hockey in tthe win-
ter. 
ilt js polslsliblle ltihi8Jt ltihe :rppe ,puNs i'n 
the 'fultul'le will ibe over· a different 
course in whioh the ground wiH be 
rlervel enOIU.gh ~Qr ,boltfu sides a.nd :t:.he 
iWtater m01re .suita,ble f.Qif bathing pur-
poses. 
SENIORS ELIGIBLE FOR 
RESERVE COMMISSIONS 
~Ellev,en Sem(:lo,l'\s 'Of rtfue coUUie!ge :wliftrr 
be e1Lg1ibrle £o1r clomimlilslsil:ln!s ials ;Siecolnld 
ij/Jelu;tenam·ts dm lfJhle ·R'e ~l"Ve CIOifiPS of 
rtlh'e regTUil!a1r :SJrmy 'tJhliJs /Yelarr. T:h!es'e 
.dclmmlilslSiilorus rure now blelitl\g ,pll'leipaJII'ed 
,alt W•rushlingltatn anld wllrl.l lbe 1rlea!dty <for 
lth'e dSJdelt:ls at ~g~nadualbiloln~ 
10aJdelt •Major Arrbhur W. •ml'101~tlh10Uim; 
Caldlelt 10al~tialilllts, IW. F. Wrorod, R. H. 
Marthe'w.so,n, aln/d R . R. KleeUieir; Oaote't 
Fli,r!s!t 'LieutenlamtJs, D. H. •La!wtsldn, Adj., 
H. 'B. Beilsie~~, E. A. rLOO'id, T. R. 
Ga•r'dmiell'; ram'<i Oa'dielt rSecond Uireu'bern-
~ts, R . C. H owes, 1C . .N . Vlaln .Bru~El!n, 
a'nd V . . c. D. 'Piirtk!hiaan IW!illll be llieoom-
memded fur 'cornnnlilssil<mls 1by MiajiOir R. 
E. Boyelris, Oomm•amldarn,t. 
Caru:N'daibels foil' oomlm~S!SilolntS oan rac-
oop't 01r reject 'tlhte c.oon.rrllrrssiQITI a~s tlhey 
dh1oose. 
Tlhe departmenta'l ex.hilbits otf rthe 
.Aig. Club Ftai!1r 181t Halr'tf,o!rll wi:C.il 
b'e cons•ildelrab~y mo.d.i'fi~ lt'O fl:,t 
lt'he HaJrltfio!l'd Kx:rp~ersfiltiioin, and a 
do'lllS:.iderable 1numble.r IOif 'sitmrle'l11bs 
w;Hl .be required ltlo prep'are l!l:rud 
'Selt up fue ex\hN:>Iit. 1Specia[ alr-
of ith .senior At th ·nive?·sity of Joua, the 
angements fior examinratiQns will be 
made for th'o e students who are work-
li ng .on the fair, which comes during 
the . Mid-year examina'ti:ons. 
:re inv 1 bigmtin.g tthe po 'i:bli liltie capba·in of foo'tball, Aubrey Dev,i.ne arnd 
1cuni;n•g ch.ap.ter 1of ttwo ma/tio,nal t t amma. e· , 'have tla•r, ra cwm,pa,ign 
honot'aJfiY i .rt8 e1ttiiti , oobbar'd and .1. 11,; •t o.p !betting on tfue gam by the 
Bl•atde a111d P•i Delta Ep Hon. P.ublica- t hl •a tic board, and urging and warn-
ilion men in !the senJ',o.r 1cl'" ...... b 
-a uJave ee·1 ,iJng tudent not to make w.a~ .on 
communi a' ing wi h it1h ·retary of rathletic conte t . Mer hants in Iowa 
Pi DeU,tra Ep.sinon f'o1r t::~ nl'e !time. I City have pledg d not to hold .take . 
The lboys of ·the ,seniO'l' class of the 
O·regon Ag1·icultural College are enter-
ing a moustache gro1wing conte:st. For 
the be. •t "misplaced eyebroiw" 'grown, 
a fi. ':_e_~9U~ bo~ ...QJ, candy .·WIHL.he...the _ 
reward. . --- 4 
''THEY GIVE YOU 
YOUR MONEY'S WORTH" 
When men speak of this 1 
store, they generally sum us 
up by saying, "And they 
give you your money's 
worth." 
That's right, we do. 
Whether you come in for an 
article that costs a dollar; or 
a Society Brand suit or 
overcoat that costs fifty-





G. Fox & Co., Inc. 
Curran & Flynn 
~Druggists 
'VILLIMANTIC, CONN. 
THE TUBRIDY- WELDON CO. 
Ladies' and Misses' 
Ready-to-Wear Shop 
750 1\tlain St., Willimantic, Conn. 
Shoes that we dare to 
Recommend 
W. L. Douglas, Regal and 
Crossets for Ladies and Genta 
-- W. N. POTTER 
